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1． この目録は富山大学経済学部の前身校である旧制高岡高等商業学校が昭和 4(1929)年度に受入     
登録した F. v. ヴィーザー(Friedrich von Wieser, 1851-1926)旧蔵の学位論文 276 件，雑誌等の抜
刷 481 件を含むヴィーザー文庫 1554 件 1593 冊を収録するものである。 
旧制高岡高等商業学校は大正 13(1924)年に富山県の商都高岡に設置された。本州日本海側では
唯一の文部省直轄社会科学専門教育研究機関として地域研究も行い，1935(昭和 10)年に『富山売
薬業史史料集』を編纂出版した。昭和 19(1944)年に高岡工業専門学校に転換，約 5 万冊の蔵書は
昭和 24(1949)年に発足した新制富山大学に継承された。ヴィーザー文庫を含む専門図書と雑誌は
経済学部資料室が所蔵している。 
第 74 回経済学史学会全国大会が平成 22(2010)年 5 月に富山大学経済学部において開催され，
八木紀一郎氏により「富山大学のフリートリヒ・ｖ・ヴィーザー文庫」が報告された。 
ヴィーザー文庫について残されていた情報は高岡高等商業学校図書館図書原簿と富山大学附属
図書館の書庫で発見された 1325 枚の図書カードのみであったため，平成 23(2011)年度学長裁量
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[p.49:Dritter Abschnitt.III.Geld.] 
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Nationalökonomie 
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On the application of mathematics to political 
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Reprinted from the Journal of the Royal 
Statistical Society. 
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Roumanie. 
Extrait de la Revue française de l'étranger et 
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Die feierliche Inauguration des Rektors der 
Wiener Universität für das 
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ger 1915 Tübingen  741-766p 24cm 
Nationalökonomie 
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Sein und Sollen oder die Frage nach der 
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Volkswirtschaftliche Zeitfragen, Nr. 279,  
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20 Jodl, Friedrich 
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Deutsche Zeit- und Streit- Fragen, Jg.14, 
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Produktivität und seine Stellung in der 
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Sonderabdruck aus der Zeitschrift für Forst- 
und Jagdwesen, 1922, Heft 3 und 4. 
ger 1922 Berlin 60p 24cm 
Nationalökonomie 
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Introduction to the tripos in economics and 
association branches of political science. 
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Eine neue Grundlegung der theoretischen 
Nationalökonomie.(Dr. Josef Schumpeter : Das 
Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen 
Nationalökonomie; Leipzig, Duncker und 
Humblot, 1908. XXII und 626 S). 
Sonder-Abdruck aus der Zeitschrift für 
Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, 
20 Band. 




24 Menger, Karl 
Grundzüge einen Klassifikation der 
Wirtschaftswissenschaften. Sonderabdruck 
aus den Jahrbücher für nationalökonomie und 
Statistik. Bd.19.  




25 Miaskowski, August von 
Die Anfänge der Nationalökonomie. 
Vortrag gehalten beim Antritt des 
akademischen Lehramts an der Universität 
Leipzig am 23. Oktober 1891.  




26 Mortara, Giorgio  
Numeri indici dello stato e del progresso 
economico delle regioni Italiane. 
Estratto dal Giornale degli economisti e rivista 
di statistica, Luglio, 1913. 
ita 1913 Roma 15p 26cm 
Nationalökonomie OCLC:82463782 
 
27 Mortara, Giorgio  
Studi di semiologia economica. 
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Die Entwicklung der Wirtschaftssysteme. 
Inaugurationsrede gehalten am 5. November 
1900 in der Aula der Universitæt. 




29 Navratil, Ákos von 
Wirtschaft und Recht:ein Beitrag zur Theorie 
der secundären wirtschaftlichen 
Erscheinungen. 
Sonderabdruck aus der Zeitschrift für 
ungarisches Öff. und Privatrecht. 




30 Neurath, Otto  
Aufgabe, Methode und Leistungsfähigkeit 
der Kriegswirtschaftslehre. 
Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik, Separat-Abdruck aus Bd. 44, 
Heft 3. 
ger [1918] Tübingen  760-786p 23cm 
Nationalökonomie 
 
31 Neurath, Otto 
Das Begriffsgebäude der Wirtschaftslehre 
und seine Grundlagen.  
Sonderabdruck aus der Zeitschrift für die 
gesamte Staatswissenschaft, 73 Jahrgang, 
heft 4. 
ger 1918 Tübingen  484-520p 23cm 
Nationalökonomie OCLC:254129191 
 
32 Neurath, Otto 
Probleme der Kriegswirtschaftslehre. 
Sonderabdruck aus der Zeitschrift für die 
gesamte Staatswissenschaft, 1913, heft 4. 




33 Oppenheimer, Franz 




Sonderabdruck aus der Zeitschrift für Politik, 
Bd. 11, Heft 4, 1919. 




34 Oppenheimer, Franz 
Weltwirtschaft und Nationalwirtschaft. 
Sammlung von Schriften zur Zeitgeschichte. 
Bd. 2. 




35 Parris, Marion 
Total utility and the economic judgment 
compared with their ethical counterparts. 
A dissertation presented to faculty of Bryn 
Mawr college for the degree of doctor of 
philosophy. 
eng 1909 Philadelphia 103p 23cm 
Nationalökonomie OCLC:246418109 
 
36 Patten, Simon Nelson 
Economic causes of moral progress. 
Publications of the American Academy of 
Political & Social Science. No. 64. 




37 Patten, Simon Nelson 
The educational value of political economy. 
Publications of the American Economic 
Association. Vol. 5, No. 6. 




38 Patten, Simon Nelson 
The political significance of recent economic 
theories. 
Publications of the American Academy of 
Political and Social Science. No. 559. 
Reprinted from The Annals of the American 
Academy of Political and Social Science, July, 
1908. 
eng [1908] Philadelfha 82-94p 25cm 
Nationalökonomie OCLC:84182047 
 
39 Patten, Simon Nelson 
President Walker's theory of distribution. 
The Quarterly Journal of Economics, Vol. 4, 
No.1. 
eng 1889 Boston 34-49p 26cm 
Nationalökonomie OCLC:479878076 
 
40 Patten, Simon Nelson 
The reconstruction of economic theory. 
Supplement to the Annals of the American 
Academy of Political and Social Science, 
November, 1912. 




41 Patten, Simon Nelson 
The theory of dynamic economics. 
Publications of the University of Pennsylvania, 
Political economy and public law series, Vol. 3, 
No. 2. 




42 Philippovich, Eugen von  
Über Aufgabe und Methode der politischen 
Ökonomie:eine akademische Antrittsrede. 




43 Platter, J. 
Gustav Cohns "ethische" Nationalökonomie. 




44 Mayor des Planches, Edmondo 
In memoria di Luigi Bodio. 
Commissariato generale dell’emigrazione. 
ita 1921 Roma 20p 24cm 
Nationalökonomie OCLC:41097805 
 
45 Přibram, Karl 
Die Idee des Gleichgewichtes in der älteren 
nationalökonomischen Theorie. 
Sonder-Abdruck aus der Zeitschrift für 
Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung. 
Bd. 17. 




46 Richter, Carl Th.  
Ueber das Studium der Volkswirthschaft in 
Oesterreich.  
Antritts-Rede bei Eröffnung der Vorlesungen 
über Volkswirthschaft an der Prager 
Universität. 




47 Schönberg, Gustav 
Die Volkswirthschaftslehre. 
Sammlung gemeinverständlicher 
wissenschaftlicher Vorträge, 8 Serie, Heft 184. 




48 Schumpeter, Joseph 
Die Wellenbewegung des Wirtschaftslebens. 
Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik, Separat-Abdruck aus Band 39. 
Heft 1(Juli-Heft 1914). 




49 Schuster, Ernst 
Untersuchungen zur Frage nach der 




Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik, Separat-Abdruck aus Band 49, 
Heft 1. 
ger 1922 Tübingen  133-169p 23cm 
Nationalökonomie OCLC:255320805 
 
50 Schwiedland, Eugen  
Das Interesse für wirtschaftliche Fragen. 
Separtabdruck aus der "Österreichischen 
Rundschau", Band 5, Heft 60-61. 




51 Schwiedland, Eugen  
Die psychologischen Grundlagen der 
Wirtschaft. 
Sonderabzug aus der Zeitschrift für 
Sozialwissenschaft, 1905.  




52 Seager, Henry Rogers  
Economics. A lecture delivered at Columbia 
University in the series on science, philosophy 
and art, January 22, 1908.  




53     Sombart, Werner 
Einleitende Bemerkungen zu einer Theorie 
des modernen Kapitalismus. 
"Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche 
Philosophie und Sociologie 26.1.  
Erscheint demnächst in 2 Bänden im Verlagen 
von Duncker & Humblot in Leipzig.  
Diese Abhandlung bildet einen Teil des 
Geleitworts." 
ger [1902] Breslau [21]-47p 22cm 
Nationalökonomie OCLC:611614243 
 
54 Spann, Othmar 
Die Haupttheorien der Volkswirtschaftslehre 
auf dogmengeschichtlicher Grundlage. 
Wissenschaft und Bildung : 
Einzeldarstellungen aus allen Gebieten des 
Wissens, 95.  




55 Spann, Othmar  
Der logische Aufbau der Nationalökonomie 
und ihr Verhältnis zur Psychologie und zu den 
Naturwissenschaften. Ein methodologischer 
Versuch. 
Separtabdruck aus der Zeitschrift für die 
gesamte Staatswissenschaft. 




56 Spann, Othmar 
Die mechanisch-mathematische Analogie in 
der Volkswirtschaftslehre. 
Separat-Abdruck aus Archiv für 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Band 30, 
Heft 3, 1910. 




57 Stegemann, R. / Stieda, Wilhelm /  
Lasson, A. 
Die ökonomische Grundanschauung von Karl 
Marx. 
Gewerbliche Zustände in der Gegenwart. 
Zeitgenössische Religionsphilosophie. 




Preußische Jahrbücher. Bd. 57. Heft 3. 
ger [1886] Berlin [213]-234, [235]-245, 





58 Trotha, Heribert  
Das Beharrungsvermögen in der 
Volkswirtschaft.Eine kritik gegen Herren Dr. 
Otto Michaelis. 
Sammlung wissenschaftlicher und kritischer 
Schriften aus den Gebieten der 
Volkswirthschaft und Technologie. Heft 24. 
ger 1880 Berlin 19p 25cm 
Nationalökonomie OCLC:174462014 
 
59 Tschayanoff, Alexander 
Zur Frage einer Theorie der 
nichtkapitalistischen Wirtschaftssystem. 
Archiv für Sizialwissenschaft und 
Sozialpolitik, Bd. 51, Heft 3. 




60 Voigt, Andreas 
Wirtschaft und Recht. 1-7. 
Sonderabdruck aus der 
Zeitschrift für Socialwissenschaft. N. F. 2(1-7). 
ger 1911 Leipzig 12, 99-106, 177-182, 




Wirtschaftsstatistische Chronik. Rückblick 
auf das Jahr 1913. 
Sonderabdruck aus der Statistischen 
Monatschrift Jahgang, 1914. 
ger 1914 Brünn 41p 26cm 
Nationalökonomie 
 
62 Žmavc, Johann 
Über den Grundbegriff der 
Wirtschaftswissenschaft. 
Abgedruckt aus Ostwalds Annalen der 
Naturphilosophie, vierter Band. 






63 Žmavc, Johann 
Vorbemerkungen zu einer Neugrundlegung 
der Wirtschaftswissenschaft.  
Abgedruckt aus Ostwalds Annalen der 
Naturphilosophie, vierter Band. 




64 Žmavc, Johann 
Die Zwei Hauptprobleme der 
Wirtschaftswissenschaft. 
Abgedruckt aus Ostwalds Annalen der 
Naturphilosophie, fünfter Band. 




65 Adler, Karl 
Kapitalzins und Preisbewegung. 
ger 1913 München  48p 23cm 
Kapital, Zins  11902145136 NII:BA0160437X 
 
66 Böhm-Bawerk, Eugen von 
Eine "dynamische" Theorie des Kapitalzinses. 
Schlussbemerkungen. 
Sonderabdruck aus der Zeitschrift für 
Volkswirtschat, Sozialpolitik und Verwaltung, 
[22]. 
ger [1913] Wien [640]-656p 23cm 
Kapital, Zins OCLC:80161260 
 
67      Böhm-Bawerk, Eugen von 
 Gegenbemerkungen zu Prof. Clark's Replik 
betreffend "Das Wesen des Kapitales". 
Sonderabdruck aus der Zeitschrift für 
Volkswirtschaft, Sozialpolitik und 
Verwaltung.16 Bd. 
ger 1907 Wien [441]-457p  28cm 
Kapital, Zins  11902147713 NII:BA23101102 
 
68 Aulnis de Bourouill, Johan, baron d' 
Der Zinsfuss. Die Ursachen seines Sinkens 
und seine nächste Zukunft. 
Sonderabdruck aus den Jahrbüchern für 
Nationalökonomie und Statistik, N. F. Bd. 18. 
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Erlangung der staatswissenschaftlichen 
Doktorwürde. 
ger 1903 Naumburg 68p 23cm 
Lohn, Einkommen 11902145185 
NII:BA06138897 
 
152 K. K. Arbeitsatatischens Amt im 
Handelsministerium 
Die kollektiven Arbeits- und Lohnverträge in 
Österreich. 
Abschlüsse und Erneuerungen des Jahres 
1913. 
ger 1916 Wien 178p 25cm 
Lohn, Einkommen 11902145186 
NII:BA29052768 
 
153 Statistischen Departement im K. K. im 
Handelsministerium 
Die Arbeitseinstellungen im Gewerbebetriebe 
in Österreich während des Jahres 1894. 
ger 1896 Wien 128p 27cm 
Lohn, Einkommen OCLC:39283013 
 




ger 1883 Leipzig 88p 20cm 




Adam Heinrich Müller. 
Aus der Allgem. deutschen Biographie 
abgedruckt.  
ger [188-] Altenburg 11p 24cm 
Monographien 11902145188  
NII:BA23879961 
 
156 Albrecht, Paul 
Die volkswirtschaftlichen und sozialen Fragen 
in der Frankfurter National-Versammlung. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde von der philosophischen 
Fakultät der Vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 




157 Amonn, Alfred 
Eugen von Philippovich. 
Abdruck aus Jahrbücher für 
Nationalökonomie und Statistik. Bd.109. 
ger 1917 Jena 158-163p  24cm 
Monographien 
 
158 Bauer, Stephan 
Nicholas Barbon. Ein Beitrag zur 
Vorgeschichte der klassischen Oekonomik. 
Sonderabdruck aus den Jahrbüchern für 
Nationalökonomie und Statistik, N. F. 21 
Band, 6 Heft, 1890. 




159 Böhm Bawerk, Eugen von /  
Leonard, Henrietta  
The Austrian economists.  
Reprinted from Annals of the American 
Academy of Political and Social Science, 
January, 1891.  




160 Böhmert, Wilhelm 
W. Stanley Jevons und seine Bedeutung für 
die theoretische Nationalökonomie in 
England. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde von der philosophischen 
Fakultät der Friedrich-Wilhelms Universität 
zu Berlin genehmigt und nebst den 
beigefügten Thesen öffentlichzu verteidigen 
am 17. Juni 1891. 




161 Braun, Heinrich 
Fr. Albert Lange als Sozialökonom nach 
Seinem Leben und Seinen Schriften. 
1.Abschnitt. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde von der philosophischen 
Fakultät der Universität Halle. 




162 [E. Böhm-Bawerk] 
Brentano, Lujo, Die Klassische 
Nationalökonomie.Vortrag gehalten beim 
Antritt des Lehramts an der Universität Wien 
am 17. April 1888. Göttingische gelehrte 
Anzeigen unter der Aufsicht der Königl. 
Gesellschaft der Wissenschaften, Nr. 12, 1889. 




163 Curran, J. H. 
Francis A. Walker und seine haupttheorien. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Philosophischen Doktorwürde der hohen 
philosophischen Fakultät der vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 




164      Demuth, Fritz 
F. Th. v. Bernhardi. Ein Beitrag zur 
Geschichte der Nationalökonomie im XIX. 
Jahrhundert. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Philosophischen Doktorwürde der hohen 
philosophischen Fakultät der Universität zu 
Jena. 




165 Doerner, Ernst 
Die politischen und volkswirtschaftlichen 
Anschauungen Claude Dupin's. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde einer philosophischen Fakultät 
der Vereinigten Friedrichs-Universität 
Halle-Wittenberg. 




166 [Schumpeter, Joseph] 
Eugen von Böhm-Bawerk. 
[Neue Österreichische Biographie 1. Abt., 2. 
Bd.]  
ger [1925] Wien 63-80p 26cm 
Monographien 
 
167 Falck, Georg Von 
Kritische Rückblicke auf die Entwickelung der 
Lehre von der Steuerüberwälzung seit Ad. 
Smith. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung des 
Grades eines Magisters der politischen 
Oeconomie verfasst und mit Genehmigung 
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Kaiserlichen Universität zu Dorpat zur 
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168 [Walras, Léon] 
Un économiste Inconnu.Hermann-Henri 
Gossen. 
Extrait du Journal des Economistes, 1885. 
fre 1885 [Paris] 67-90p 25cm 
Monographien OCLC:29064100 
 
169 Gross, Gustav 
Die Theorie Thünen's. 
Habilitations-Vortrag gehalten an der k. k. 
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170 Grünfeld, Judith  
Die leitenden sozial- und 
wirtschaftsphilosophischen Ideen in der 
deutschen Nationalökonomie und die 
Ueberwindung des Smithianismus bis auf 
Mohl und Hermann. 
Studien zur Sozial-, Wirtschafts- und 
Verwaltungsgeschichte, 9 Heft. Kapitel:I-III. 
ger 1913 Wien x, [1]-[80]p 25cm 
Monographien 11902145200  
NII:BA19316819 
 
171 Hahl, Albert 
Zur Geschichte der volkswirtschaftlichen 
Ideen in England gegen Ausgang des 
Mittelalters. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung recht- 
und wissenschaftlichen Doktorwürde der 
hohen recht- und wissenschaftlichen fakultät 
der k. Julius-Maxmilians-Universität 
Würzburg. 
ger [1893] Jena 58p 24cm 
Monographien OCLC:251457340 
 
172 Hampe, K. 
Eberhard Gothein. Eine Gedächtnisrede. 
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173 Holmes, J.R. / Fischer, H. B. 
Die wahre Moral oder Theorie und Praxis des 
Neo-Malthusianismus. 




174 Ilgner, Carl 
Die volkswirtschaftlichen Anschauungen 
Antonins von Florenz.(1389-1459). 




175 Komitee zur Errichtung eines Dr. Karl 
Ritter von Scherzer-Denkmales in Wien 
Dr. Karl Ritter von Scherzer. 
Eine biographische Skizze. 




176 Kaulla, Rudolf 
Der Lehrer des Oresmius. 
Sepatatabzug aus der Zeitschrift für die 
gesamte Staatswissenschaft, Nr. 19. 




177 Kautsky, Karl Johann 
Karl Marx' Ökonomische Lehren. 
Gemeinverständlich dargestellt und erläutert. 
Neunzehnte auflage.  
Internationale Bibliothek, 2. 




178 Klemme, Max  
Die volkswirtschaftlichen Anschauungen 
David Humes.  
Inaugural-Dissertation einer hohen 
philosophischen Fakultät der Vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg  zur 
Erlangung der Doktorwürde.  
ger 1900 Halle 41p 24cm 
Monographien 11902145205  
NII:BA28171207 
 
179 [Bousquet, G.H.]  
Les origines de l'économie politique. 
Overdruk uit De Economist, Jaargang 1924. 
fre 1924 [Amsterdam]  [641]-655p 25cm 
Monographien 
 
180 Lustkandl, Wenzel 
Sonnenfels und Kudler. Rede auf Josef von 
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aufgestellten Busten derselben. 
Gehalten am 17. Juli 1891 bei der Enthüllung 
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aufgestellten Busten derselben.  
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Die Ideen von Staat und Staatsmann im 
Zusammenhange mit der geschichtlichen 
Entwicklung der Menscheit. 




184 Meyer, Berta 
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Doktorwürde genehmigt von der 
Philosophischen Fakultät der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn. 




185 Miaskowski, August von  
Die Anfänge der Nationalökonomie. Vortrag 
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ger 1891 Leipzig 32p 24cm 
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186 Patten, Simon N. 
The interpretation of Ricardo. 
Reprinted from the Quarterly journal of 
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187 Peez, Alexander von 
Die Bedeutung von Friedrich List für die 
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Industriellen in den politischen Bezirken 
Baden, Mödling, Neunkirchen, Wr.-Neustadt 
und Umgebung". 
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Sondeabdruck aus der Zeitschrift für 
Volkswirtschaft, Socialpolitik und Verwaltung, 
Bd. 3, Heft 1. 




189 Rauchberg, Heinrich 
Karl Theodor von Iname-Sternegg. 
Sonderabdruck aus der Zeitschrift für 
Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, 
Bd. 18, Heft 1. 




190 Regh, Engelbert 
Der aufgeklärte Despotismus, die 
Physiokraten, die englischen Frühliberalen 
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Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde genehmigt von der 
philosophischen Fakultät der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn. 




191 Reichesberg, Naúm 
Friedrich Albert Lange als Nationalökonom.  
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Nationalökonomie, Nr. 4.  




192 Salin, Edgar 
Die deutsche volkswirtschaftliche Theorie im 
20 Jahrhundert. 
Separatabdruck aus der Zeitschrift für 
schweizerische Statistik und Vorkswirtschaft, 
Jg. 57, Heft 1, 1921. 




193 Scala, Rudolf v. 
Friedrich List. 
Gedächtnisrede zum fünfzigsten Todestage 
Lists, 1896. 




194 Schmidt, Conrad  
Der naturliche Arbeitslohn. 
Staatswissenschaftliche Studien, Bd.1. Heft 1. 




195 Schumacher, Hermann 
Gustav von Schmoller. 
Sonderdruck aus "Technik und Wirtschaft" 
Monatschrift des vereines deutscher 
Ingenieure. 10 Jahrgang, 1917. Heft 8.  
ger 1917 Berlin 9p 24cm 
Monographien 
 
196 Schumpeter, Joseph Alois  
Epochen der Dogmen- und 
Methodengeschichte.  
Grundriss der Sozialökonomik, 
Separatabdruck aus Abteilung 1.  




197 Simonson, Joseph von 
Joseph von Sonnenfels und seine "Grundsätze 
der Polizei". 






198 Smart, William 
The greatness of Adam Smith. 
An oration of delivered before the University 
of Glasgow on the occasion of its ninth jubilee 
1901. 
eng 1901 Glasgow 15p 23cm 
Monographien 
 
199 Smart, William 
The old economy and the new. The Fortnightly 
Review, No.296, 1891. 




200 Spiethoff, Arthur Gustav v.  
Schmoller. 
Sonderabdruck aus Schmollers Jahrbuch, Jg. 
42, Heft 1. 




201 Walcker, Karl 
Richard Cobden's volkswirthschaftliche und 
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202 Weiß, J. G. 
Die Lehre Henry Georges. 
Deutsche Zeit- und Streit-fragen, Neue Forge, 
6 Jahrgang, Heft 92.  




203 Mischler, Ernst 
Peter Mischler. 
Separabdruck aus der Allgemeinen Deutschen 
Biographie, Bd. 22. 




204 Wolf, Julius 
Die Volkswirtschaftslehre der Gegenwart in 
Selbstdarstellungen.Sonderdruck: Julius Wolf. 
Volkswirtschaftslehre in Selbstdarstellungen. 
1. 
ger [1924] Leipzig 209-247p  24cm 
Monographien  OCLC:7481835 
 
205 Wurst, Adolf 
A. Thiers' volkswirtschaftliche Anschauungen. 
Inaugural-Dissertation  zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 




206 Adler, A. 
Ricardo und Carey in ihren Ansichten über die 
Grundrente.  




207 Auhagen, Otto 
Über die tatsächliche Bedeutung des Gesetzes 
des abnehmenden Bodenertrages. 
Sonderabdruck Landwirtschaftliche 
Jahrbücher. Zeitschrift für wissenschaftliche 
Landwirtschaft und Archiv des Königlich 
Preussischen Landes-Ökonomie-Kollegiums, 
Bd. 38. Ergänzungsband 5. 
ger 1909 Berlin 491-530p  26cm  
Rente 11902147716  NII:BA23608534 
 
208 Bechtel, Heinrich 
Posens Aufbau und Grundrentenbildung. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
staatswissenschaftlichen Doktorwürde der 
rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät 
der Königlichen Universität Greifswald. 
ger 1917 Halle 59p 22cm 
Rente 11902145230  NII:BA54035385 
 
209 Clark, John B. 
Distribution as determined by a law of rent. 
The Quatery Journal of Economics, Vol. 5, No. 
3, 1891. 
eng 1891 Boston 289-318p  25cm 
Rente  OCLC:479845589 
 
210 Dermietzel, Otto 
Statistische Untersuchungen über die 
Kapitalrente der grösseren deutschen 
Aktiengesellschaften (mit Ausschluss der 
Eisenbahnen) von 1876-1902. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Georg-Augusts-Universität zu 
Göttingen. 
ger 1906 Göttingen 72p 22cm 
Rente 11902145231  NII:BA05311318 
 
211 Frankl, Ludwig 
Die Verstaatlichung der Grundrente. Eine 
Skizze der Reformbewegung im Deutschen 
Reiche. 
Archiv für Landwirthschaft, Bd. 15. 
ger 1891 Wien 67p 24cm 
Rente 11902145232  NII:BA23324082 
 
212 Lehmann, Edith  
Die Grundrentenlehre der wichtigsten 
österreichischen Grenznutzentheoretiker. 
(Teildruck) 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Universität zu Marburg. 
ger 1917 Marburg 138p 23cm 
Rente  OCLC:42381706 
 
213 Linschmann, Hugo 
Die Wirkungen der preussischen 
Rentengutsgesetzgebung mit seiner Schrift 
das preussische Rentengut, Berlin 1904. 
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Hohen staatswissenschaftlichen Fakultät der 
Kgl. Württembergischen Eberhard 
Karls-Universität zu Tübingen zur Erlangung 
der Doktorwürde. 
ger 1905 Merseburg 37p 27cm 
Rente 11902145233  NII:BA56795721 
 
214 Page, Thomas Walker 
Die Umwandlung der Frohndienste in 
Geldrenten in den oestlichen, mittleren und 
südlichen Grafschaften Englands. 
Inaugural-Dissertation  zur Erlangung der 
Doktorwürde an der Universität zu Leipzig. 
ger [1897] Leipzig 72p 24cm 
Rente 11902145234  NII:BA15756321 
 
215 Placek, Bohuš Wenzel  
Einige Beiträge zur großstädtischen 
Wohnungsfrage und städtischen 
Grundrente.(mit besonderer Berücksichtigung 
Österreichs) 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Kgl. Vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1914 Halle 103p 23cm 
Rente 11902145235 NII:BA16217810 
 
216 Pringsheim, Otto 
Die Ricardo'sche Werththeorie im 
Zusammenhang mit den Lehren über Kapital- 
und Grundrente. 
Inaugural-Dissertation welche mit 
Genehmigung der Philosophischen Fakultät 
der Königlichen Universität Breslau behufs 
Erlangung der Doktorwürde. 
ger 1883 Breslau 88p 22cm 
Rente 11902145236 NII:BA53388674 
 
217 Schumpeter, Joseph Alois  
Das Rentenprinzip in der Verteilungslehre. 
Sondeabzug aus Jahrbuch für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Volkswirtschaft im deutschen 
Reiche. 31. 1, 2.  
ger 1907  Leipzig  [31]-65, [153]-196p 22cm 
Rente 11902145237 NII:BA73304939 
 
218 Schröder, H. 
Wertverteilung und Rententheorie. 
ger 1894 Berlin 146p 24cm 
Rente 11902145238 NII:BA48604318 
 
219 Strigl, Richard 
Der Kapitalzins als Residual-Rente. 
Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik. Separat-Abdruck aus Band 47, 
Heft 3. 
ger 1921 Tübingen  833-865p 23cm 
Rente 
 
220 Vorstande der Sächsischen 
Rentenversicherungs-Anstalt zu Dresden. 
Die Sächsische Rentenversicherungs-Anstalt 
zu Dresden. 
Festschrift zum 22. Februar 1901. 
ger 1901 Leipzig 81p 28cm 
Rente 11902145239 II:BA69816427 
 
221 Westphal, Philipp 
Zur Grundrenten-Theorie. Ein Vorschlag zur 
Lösung der Quotenfrage auf 
volkswirthschaftlicher Basis. [1] 
ger 1897 Wien 48p 24cm 
Rente 11902145240 NII:BA26014423 
 
222 Zwiedineck, Otto 
Elden Südenhorst von Festschrift zur Feier 
des vierundfünfzigsten Geburtstages Seiner 
Königlichen Hoheit des Grossherzogs 
Friedrich II. Fridericiana unter dem Rektorate 
Dr. Paul Stäckel. Inhalt:Kritische Beiträge zur 
Grundrentenlehre.  
Die Abhandlung erscheint in geküzter Form in 
Heft 3 von Band 67 der "Zeitschrift für dei 
gesamte Staatswissenschaft".  
ger 1911 Tübingen 71p 27cm 
Rente 11902145241  NII:BA26128091 
 
223 Albrecht, Gerhard 
Eugen Dührings Wertlehre. Nebst einem 
Exkurs zur Marxschen Wertlehre. 
ger 1914 Jena 66p 24cm 
Wert, Preis 11902145242  NII:BA01643520 
 
224 Anderson, B.M.Jr. 
Factors of safety when prices drop. 
The Chase Economic bulletin, Vol. 1  No. 2. 
eng 1920 New York 37p 24cm 
Wert, Preis  NII:AA00119020 
 
225 [einem Betheiligten] 
Andeutungen, zur richtigen Beurtheilung des 
Werthes der Leipzig-Dresdner 
Eisenbahn-Akzien. 
ger 1839 Leipzig 30p 22cm 
Wert, Preis  OCLC:313525058 
 
226 Verein für Socialpolitik 
Äußerungen zur Werturteildiskussion im 
Ausschuß des Vereins für Sozialpolitik. 
ger 1913 [Altenburg] 134p 22cm 
Wert, Preis 11902145244  NII:BA23583659 
 
227 Bauer, Stéphane / Fisher, Irving 
La hausse des prix et la puissance d'achat des 
salaires. 
Extrait du Bulletin des Ligues sociales 
d'acheteurs, France et Suisse(4e trimestre 
1911, 1er trimestre 1912). 
fre [1912] [Dijon] 24p 21cm 
Wert, Preis  OCLC:249710186 
 
228 Berardi, Domenico 
La legge del valore secondo la dottrina della 
utilità limite. 
Estratto dai numeri di settembre ed ottobre 
1895 del Giornale degli economisti. 
ita 1895 Bologna 80p 25cm 
Wert, Preis 11902145245  NII:BA2713018X 
 
229 Bernhard, Elisabet 
Theorie der Güteräquivalenz und der 
Güterbilanz des Giammaria Ortes. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
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Fakultät der Großherzogl. Badischen 
Ruprecht-Karls-Universität zu Heidelberg. 
ger 1918 Heidelberg 67p 28cm 
Wert, Preis 11902145246  NII:BA53454859 
 
230 Böhm-Bawerk, E. v. 
Zur neuesten Litteratur über den Wert. 
Abdruck aus den Jahrbüchern für 
Nationalökonomie und Statistik, Dritte Folge 
Bd. 1. 
ger 1891 Jena 875-899p 24cm 
Wert, Preis 11902145247  NII:BA23101838 
 
231 Bonar, James 
The Austrian economists and their view of 
value. 
Reprinted from the Quartery Journal of 
Economics, October, 1888. 
eng 1888  31p 24cm 
Wert, Preis 11902145248  NII:BA20746349 
 
232 Branford, Victor v. 
Accountancy in its relation to the Economic 
theory of value. 
Reprinted from Encyclopedia of Accounting. 
eng 1903 Edinburgh 28p 25cm 
Wert, Preis  OCLC:43569743 
 
233 Broda, Ernst 
Zur Frage der Konjunktur im und nach dem 
Kriege. 
Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik, Separat-Abdruck, Bd. 45, Heft 1. 
ger 1918 Tübingen 40-75p 23cm 
Wert, Preis 
 
234 Brown, Harry Gunnison 
Comments on some current criticisms of 
land-value taxation. 
Reprinted from The taxation of unearned 
incomes.  
eng [1925] Columbia  [115]-169p 19cm 
Wert, Preis  OCLC:39637511 
 
235 Brünn, Jenny 
Das Problem der komparativen Statik, 
erläutert an Ricardos Verteilungstheorie, 
insbesondere an seiner Lohnlehre. 
Inaugural-Dissertation verfaßt und der hohen 
Staatswissenschaftlichen Fakultät der Kgl. 
Bayer. Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg zur Erlangung der 
staatswissenschaftlichen Doktorwürde. 
ger 1918 Berlin 76p 23cm 
Wert, Preis 11902145249  NII:BA53420631 
 
236 Conrad, Otto  
Die Lehre vom subjektiven Wert als 
Grundlage der Preistheorie. 
ger 1912 Leipzig 104p 25cm 
Wert, Preis 11902145250  NII:BA04094087 
 
237 Conrad, Otto 
Der subjektive Wert als Grundlage der 
Zinstheorie Böhm-Bawerks.  
Abdruck aus den Jahrbüchern für 
Nationalökonomie und Statistik, Dritte Folge 
Bd. 46.  
ger 1913 Jena 289-320p 24cm 
Wert, Preis 11902145251  NII:BA24232671 
 
238 Cramer, Hanns Hermann  
Die Preisbildung und ihre staatliche 
Beeinflussung. 
Inaugural-Dissertation verfaßt und der hohen 
rechts-und Staatswissenschaftlichen Fakultät 
der kgl. Bayer. 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der  rechts-und 
staatswissenschaftlichen Doktorwürde. 
ger 1913 Berlin 60p 23cm 
Wert, Preis 11902145252  NII:BA7385558X 
 
239 Czempin, Walter 
Der deutsche Braunkohlenmarkt, seine 
Preisgestaltung und Organisation in den 
letzten 30 Jahren. Eine volkswirtschaftliche 
Untersuchung über die Bewegung der 
Braunkohlenpreise,ihre Ursachen und ihre 
Folgen. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
philosophischen Doktorwürde der 
philosophischen Fakultät der kgl. preußischen 
vereinigten Friedrichs-Universität 
Halle-Wittenberg. 
ger 1913 Halle 126p 22cm 
Wert, Preis  OCLC:258119061 
 
240 Diener, Richard 
Das Problem der Arbeitspreisstatistik und 
seine Lösung mit Hilfe von 
Berufssterblichkeits- und Lohnstatistik. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Universität Marburg. 
ger 1915 Marburg 86p 22cm 
Wert, Preis 11902147717  NII:BA8524853X 
 
241 Ehrenfels, Christian v. 
Von der Wertdefinition zum 
Motivationsgesetze. 
[Archiv für systematische Philosophie. Bd. 2. 
1896.] 
ger [1896] Wien [103]-122p 23cm 
Wert, Preis 
 
242 Ehrenfels, Christian v. 
Werttheorie und Ethik, 1. Artikel. 
Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche 
Philosophie, Sonderadruck. 17. 1-4., 18.1 
ger [1893-4] Leipzig 76-110p, 200-266p, 
321-363p, 413-475p, 77-97p 23cm  
Wert, Preis 11902145253, 11902145093, 
11902145094, 11902145095, 11902145096    
NII:BA60181585 
 
243 Engel, Ernst  
Der Preis der Arbeit. Zwei Vorlesungen. 
Sammlung gemeinverständlicher 
wissenschaftlicher Vorträge, Heft 20 und 21. 
ger 1866 Berlin 70p 22cm 
Wert, Preis 11902145254  NII:BA23218493 
 
244 Ensgraber, Wilhelm 
Die Entwicklung der Bodenpreise Darmstadts 
in den letzten 40 Jahren. 
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Inaugural-Dissertation verfaßt und der hohen 
Staatswissenschaftlichen Fakultät der kgl. 
Bayer. Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg zur Erlangung der 
staatswissenschaftlichen Doktorwürde.1912. 
ger 1913 Lucka 144p 23cm 
Wert, Preis 11902145255  NII:BA64203409 
 
245 Etzold, Alfred. 
Die Preisbildung der Wirkwaren im Engros- 
und Detailhandel. 
Inaugural-Dissertation der philosophischen 
Fakultät der vereinigten 
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495 Haupt, Ottomar 
Nachtrag der stattgehabten Veränderungen 
bis auf die neueste Zeit. 
Supplement zu Arbitrage und Paritäten. 
ger 1877 Wien 170p 18cm 
Geld, Credit  OCLC:177293345 
 
496 Haupt, Ottomar 
Währungs-Politik und Münz-Statistik. 
ger 1884 Berlin 181p 24cm 
Geld, Credit  11902145424  NII:BA21485943 
 
497 Hayek, Friedrich von 
Die Währungspolitik der Vereinigten Staaten 
seit der Überwindung der Krise von 1920. 
Zeitschrift für Volkswirtschaft und 
Sozialpolitik, Sonderabdruck aus neue Folge, 
Bd. 5, Heft 4 bis 6. 
ger 1926 Wien 254-317p  24cm  
Geld, Credit  11902145425  NII:BA57165150 
 
498 Helfferich, Karl 
Die Folgen des deutsch-österreichischen 
Münz-Vereins von 1857. 
Abhandlungen aus dem 
Staatswissenschaftlichen Seminar zu 
Strassburg, Heft 12. 
ger 1894 Strassburg 134p 24cm 
Geld, Credit  11902145426  NII:BA33673408 
 
499 Herzberg, F. 
Ueber Arbeitstheilung, Geld und Kredit im 
Handel. 
Mit besonderer Berücksichtigung des 
Waaren-Geschäftes Stettin's. Eine 
volkswirthschaftliche Skizze. 
ger 1874 Stettin 36p 20cm 
Geld, Credit  OCLC:255969087 
 
500 Hildebrand, Richard 
Ueber das Wesen des Geldes. 
ger 1914 Jena 49p 24cm 
Geld, Credit  11902145427  NII:BA08269014 
 
501 Hoffmann, Friedrich 
Die Geldwerttheorien der Anhänger und der 
Gegner des Currencyprinzips.  
ger 1907 Leipzig 50p 25cm 
Geld, Credit 11902145428  NII:BA13232567 
 
502 Horton, S. Dana 
Das Geld und das Gesetz. 
nebst Rede, gehalten von S. Dana Horton in 
der Sitzung vom 19. Mai 1881 auf der 
internationalen Münz-Konferenz zu Paris 
über das Interesse der Vereinigten Staaten an 
der Silberfrage. 
ger 1881 Köln 34p 22cm 
Geld, Credit  11902145429  NII:BA69443636 
 
503 Houdard, Adolphe 
Le malentendu monétaire. étude critique du 
monométallisme-or et du bimétallisme à 
rapport constant. 
fre 1897 Paris 48p 24cm 
Geld, Credit  11902145430  NII:BA26347040 
 
504 
Il credito e la circolazione quasi gratuita dei 
capitali. 
Sordo-muti di L. Lazzeri. Siena. 
ita 1876 Siena 107p 23cm 
Geld, Credit  OCLC:43720500 
 
505 Inama-Sternegg, Carl 
Beiträge zur Geschichte der Preise 
(additionelle Ausstellung Nr. 5). Bericht. 
Officieller Ausstellungs-Bericht. 
Herausgegeben durch die General-Direction 
der Welt-Ausstellung 1873, 22. 
ger 1873 Wien 47p 25cm 
Geld, Credit  11902145431  NII:BA38947205 
 
506 Jacobj, F. W. 
Gold und Silber im Landes- und im 
Weltverkehr. 
ger 1881 Leipzig 35p 23cm  




507 Kaulla, Rudolf 
Die Aufwertungsfrage und das Wesen des 
Geldes. 
Festgabe für Lujo Brentano zum 80. 
Geburtstag. Bd. 1. 
ger 1925 Leipzig 367-390p 25cm 
Geld, Credit  OCLC:162633938 
 
508 Kalkmann, Philipp 
Englands Übergang zur Goldwährung im 
achtzehnten Jahrhundert. 
Abhabdlung aus dem 
Staatswissenschaftlichen Seminar zu 
Strrassburg. Heft 15.  
ger 1895 Strassburg 140p 24cm 
Geld, Credit  11902145433  NII:BA23645097 
 
509 Kaulla, Rudolf 
Die Grundlagen des Geldwerts. 
ger 1920 Berlin ; Stuttgart  96p 23cm 
Geld, Credit  11902145434  NII:BA08900315 
 
510 Kral, Franz /  
Neumann-Spallart, F. X. von 
Geldwert und Preisbewegung im deutschen 
Reiche 1871-1884. Mit einer Einleitung über 
die Methode der statistischen Erhebung von 
Geldmenge und Geldbedarf von F. X. von 
Neumann-Spallart. 
Staatswiwssenscahftliche Studien, Bd. 1, Heft 
3. 
ger 1887 Jena 111p 25cm 
Geld, Credit  OCLC:11797768 
 
511 Kanitz, Isidor 
Die Technik des Giro-Verkehres. Vortrag, 
gehalten im Niederösterreichischen 
Gewerbe-Vereine in Wien am 6. November 
1896. 
ger 1887 Wien 21p 24cm 
Geld, Credit  11902145435  NII:BA08880047 
 
512 Kaulich, Ernst / Martin, Franz 
Zweiundvierzigster Jahres-Bericht über die 
Prager Handelsakademie. Erstattet am 
Schlusse des Studienjahres 1897-98. 
1. Die Geldfelder Australiens und Afrikas. Von 
Prof. Dr. Franz Martin. 
2. Mittheilungen über die Handelsakademie 
im Studienjahr 1897-98. Vom Director.  
ger 1898 Prag 111p 25cm 
Geld, Credit  OCLC:37677766 
 
513 Keller, Rudolf 
Das Ende der Goldwährung ?  
Separatabruck aus dem "Prager Tagblatt" 
ger 1908 Prag 36p 21cm 
Geld, Credit  OCLC:600943454 
 
514 Kerschagl, Richard 
Die Entwicklung des bargeldlosen 
Zahlungsverkehres. Eine geschichtliche 
Studie.  
herausgegeben zur Feier des fünfzigjährigen 
Bestandes des Wiener Giro- und 
Cassen-Vereines. 
ger 1922 Wien 47p 23cm 
Geld, Credit  11902145436 NII:BA08997780 
 
515 Kerschagl, Richard 
Die Lehre vom Gelde in der Wirtschaft. 
Universalismus und Individualismus in der 
Entwicklung der Geldtheorie. 
ger 1921 Wien 60p 23cm 
Geld, Credit  11902145437  NII:BA34318150 
 
516 Kerschagl, Richard 
Die Lehre vom Gelde in der Wirtschaft. 
Universalismus und Individualismus in der 
Entwicklung der Geldtheorie. 
ger 1922 Wien 64p 24cm 
Geld, Credit  11902145438  NII:BA08997838 
 
517 Kerschagl, Richard 
Die Geldprobleme von heute. 
ger 1922 München 87p 21cm 
Geld, Credit  11902145439  NII:BA33599972 
 
518     Kerschagl, Richard 
Die Währungstrennung in den 
Nationalstaaten. Die Noten der 
Österreichisch-ungarischen Bank und ihr 
Schicksal. 
ger 1920 Wien 56p 20cm 
Geld, Credit  11902145440  NII:BA08997907 
 
519 Knies, Carl 
Weltgeld und Weltmunzen. 
ger 1874 Berlin 60p 24cm 
Geld, Credit 11902145441  NII:BA18169366 
 
520 König, Heinrich  
Die Befestigung der Kaufkraft des Geldes. 
Eine Kritik der Vorschläge Irving Fishers. 
Bonner Staatswissenschaftliche 
Untersuchungen. Heft 3. 
ger 1922 Bonn 91p 26cm 
Geld, Credit  11902145442  NII:BA08642322 
 
521 Kropotkin, Peter  
An appeal to the young. 
Translated by H.M. Hyndman, and reprinted 
from Justice and to-day. New edition. 
eng [1914?] London 15p 21cm 
Geld, Credit  11902145443  NII:BA28326201 
 
522 Kreibig, Josef Clemens 
Münz-Tabelle, enthaltend die 
Prägungsverhältnisse sämmtlicher derzeit 
umlaufsfähigen Münzen und deren Paritäten 
in Oesterreichisch-ungarischer 
Kronenwährung sowie in Mark- und 
Francs-Währung. 
ger 1892 Wien 55p 26cm 
Geld, Credit  OCLC:458056717 
 
523 Kramář, Karel 
Die Russische Valutareform. 
Ereiterter Separat-Abdruck aus der Wiener 
Wochenschrift 'Die Zeit'. 
ger 1896 Wien 40p 23cm 
Geld, Credit  11902145444 NII:BA08651720 
 
524 Küster, Konr 
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Deutschland als Volksstaat mit 
Papierwährung und zinslosem Gelde. 
ger 1920 Berlin 30p 24cm 
Geld, Credit  11902145445  NII:BA69439504 
 
525 Launhardt, Wilhelm 
Mark, Rubel und Rupie. Erläuterungen zur 
Währungsfrage und Erörterungen über das 
Wesen des Geldes. 
ger 1894 Berlin 73p 26cm 
Geld, Credit  11902145446  NII:BA38748592 
 
526 Launhardt, Wilhelm 
Das Wesen des Geldes und die Wahrungsfrage. 
ger 1885 Leipzig 75p 22cm 
Geld, Credit  11902145447  NII:BA20754212 
 
527 Laveleye, Emile de / Bar, Otto von  
Der Grund der Werthschwankungen zwischen 
Gold und Silber. 
Schriften der Deutchen Verein für 
Internationale Doppelwährung, Heft 1. 
ger 1882 Berlin 26p 22cm 
Geld, Credit  11902145448 NII:BA26536542 
 
528 League of Nations 
Fraser, Drummond Drummond, Sir 
International credits: (the "Ter Meulin" 
scheme). 
eng [1921?] London 16p 25cm 
Geld, Credit  11902145449  NII:BA20039680 
 
529 Lenz, Richard 
Zur Reform des Kommunalkredits. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
rechts-und staatswissenschaftlichen Fakultät 
der Kgl. Bayer. 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der rechts-und 
staatswissenschaftlichen Doktorwürde. 
ger 1910 Gollnow 116p 22cm 
Geld, Credit  11902145450  NII:BA0870566X 
 
530 Lexis, Wilhelm 
Erörterungen über die Währungsfrage. 
Separatabdruck aus W. Lexis. I. 
Vorbemerkungen. II. Erörterungen. 
ger [1881] Leipzig 59p 23cm 
Geld, Credit  OCLC:36436274 
 
531 Lexis, Wilhelm 
Der gegenwärtige Stand der Währungsfrage. 
Vortrag gehalten in der Gehe-Stiftung zu 
Dresden am 16. Februar 1895. nebst einem 
Anhange.  
ger 1895 Dresden   51p 24cm 
Geld, Credit  11902145451 NII:BA09110646 
 
532     Lexis, Wilhelm 
Wissenschaftliche Gutachten über die 
Währungsfrage. 
ger 1893 Berlin 52p 22cm 
Geld, Credit  11902145452 NII:BA85526111 
 
533 List, Rudolf 
Der landwirtschaftliche Kredit. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde bei der staatswirthschaftlichen 
Fakultät in Tübingen. 
ger 1867 Tübingen 81p 23cm 
Geld, Credit  11902145453 NII:BA26444987 
 
534 Lotz, W. 
Beiträge zur Lehre vom Geld. 
"Bank- Archiv. Zeitschrift für Bank- und 
Börsenwesen. " 3 Jahrgang, Nummer 1, 4, 5. 
ger 1903-1904 Berlin ; Frankfurt 3v 32cm 
Geld, Credit  11902146855-7 NII:AA00072787 
 
535 Manteuffel-Szoege Georg v. Baron 
Die Entwickelung des bankmäßig 
organisierten Agrarkredites in Kurland. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1913 Halle 109p 23cm 
Geld, Credit  OCLC:245714590 
 
536 Mark, Markus 
Das Gold - Nicht mehr Geld. Die 
Tauschkraftwährung und die auf 
Tauschkrafteinheiten Lautenden Banknoten. 
Brief an einen Finanzmann. 
ger 1897 Budapest 67p 24cm 
Geld, Credit  11902145454  NII:BA23805783 
 
537 Mataja, Victor 
Die Regelung der Valuta in 
Österreich-Ungarn : Vortrag gehalten in der 
Versammlung des Volkswirtschaftlichen 
Vereins in Innsbruck am 28. März 1892. 
ger 1892 Innsbruck 22p 21cm 
Geld, Credit  11902145455 NII:BA23813533 
 
538 Neurath, Otto et al. 
Besprechungen. Otto Neurath "Fellner, 
Friedrich : Die Währungsreform in Ungarn." 
Sonderabzug aus Jahrbuch für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen 
Reiche. Jahrbuch 35 2. 
ger [1911] Leipzig  419-502(933-1016)p 22cm 
Geld, Credit 
 
539 Maync, Karl Kurt Reginald 
Der Discont. 
Sammlung nationalökonomischer und 
statistischer Abhandlungen des 
staatswissenschaftlichen Seminars zu Halle 
a.d.S., Bd. 24. 
ger 1899 Jena xi,132p 25cm 
Geld, Credit  11902146858  NII:BA15663016 
 
540 Mayer, Adolf 
Studien über das Moratorium des Altertums 
und Mittelalters im Rahmen der gleichzeitigen 
Kreditwirtschaft. 
Inaugral-Dissertation verfalt und der Hochen 
rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät 
der K.Bayr. Julius-Maximilians- Universtät 
Wurzbürg zur Eriangung der 
staatswissenschaftlichen Doktorwürde. 
ger 1917 Jena 65p 24cm 




541 Melchers, Karl 
Die geschichtliche Entwicklung des 
Geldwesens und der gegenwärtige 
Währungsstreit. 
Zweite Auflage. 
ger 1886 Varel 104p 22cm 
Geld, Credit  OCLC:253791167 
 
542 Menger, Carl 
Beiträge zur Währungsfrage in 
Oesterreich-Ungarn.  
Abdruck aus den Jahrbüchern für 
Nationalökonomie und Statistik, 3. Folge, 
Bd.3. 
ger 1892 Jena 59p 24cm 
Geld, Credit 11902145456 NII:BA23805218 
 
543 Menger, Carl 
Geld. 
Handwörterbuch der Staatswissenschaften. 
Dritte Auflage 4. 
ger 1909 Jena 555-610p 26cm 
Geld, Credit  11902145409  NII:BA23848028 
 
544 Menger, Carl 
Der Übergang zur Goldwährung : 
Untersuchungen über die Wertprobleme der 
österreichisch-ungarischen Valutareform. 
ger 1892 Wien ; Leipzig 36p 23cm 
Geld, Credit  11902145457  NII:BA09330609 
 
545 Menninger, Ignaz Ritter Gruber von 
Zur Währungsstatistik. 
Sonderabdruck aus dem 
August-September-Heft der Statistischen 
Monatschrift, 18 Jahrgang. 
ger 1913 Brunn 65p 26cm 
Geld, Credit  11902145458  NII:BA23851179 
 
546 Meyer, Moritz 
Der Internationale Geldmarkt (1889-91). Eine 
wirthschafts- und finanzstatistische Studie. 
ger 1892 Minden 144p 24cm 
Geld, Credit  11902145459  NII:BA09442114 
 
547 Michälins, E. R. 
Die Geldmetalle und ihre Werthverhältnisse 
im Alterthum. Ein Beitrag zur Geschichte des 
Geldes. 
ger 1894 München 23p 23cm 
Geld, Credit  11902145460  NII:BA38752771 
 
548 Mildschuh, Wilibald 
Kreditinflation und Geldtheorie. [Kapitel I-V] 
Separat-Abdruck aus "Archiv für 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik", Bd. 51, 
Heft 3, Nr. 32, 3, 500. 
ger 1924 Tübingen  709-764p 24cm 
Geld, Credit 
 
548 Mildschuh, Wilibald 
Kreditinflation und Geldtheorie.(Schluß) 
Separat-Abdruck aus "Archiv für 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik", Bd. 52, 
Heft 1, Nr. 63, 6, 530. 
ger 1924 Tübingen 94-138p 24cm 
Geld, Credit 
 
549 Mises, Ludwig von 
Das Problem gesetzlicher Aufnahme der 
Barzahlungen in Österreich-Ungarn. 
Sonderabzug aus Jahrbuch für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen 
Reiche. 
ger 1909  Leipzig  123-175(985-1037)p 22cm 
Geld, Credit  OCLC:49439627 
 
550 Mises, Ludwig von 
Der Wiedereintritt Deutsch-Österreichs in das 
Deutsche Reich und die Währungsfrage. 
Abgeschlossen Anfang Juli 1919. Schriften 158. 
[Wirtschaftliche Verhältnisse in 
Deutsch-Österreich : Schriften des Vereins für 
Sozialpolitik. 158 (1919)] 
ger 1919 Wien 147-171p 22cm 
Geld, Credit 
 
551 Myrbach, Franz Freiherrn von 
Über Teuerung. Ein 
populär-wissenschaftlicher Vortrag. 
ger 1910 Leipzig ; Wien 47p 22cm 
Geld, Credit  11902145461  NII:BA23879633 
 
552 Müller, Max 
Die preussiche 
Zentral-Boden-Kredit-Aktien-Gesellschaft mit 
besonderer Berücksichtigung ihrer 
Beziehungen zum ländlichen Grundbesitz. 
Inaugural-Dissertation der hohen 
Philosophischen Fakultät der Universität zu 
Heidelberg zur Erlangung der 
Philosophischen Doktorwürde. 
ger 1903 Naumburg 89p 23cm 
Geld, Credit  OCLC:31568327 
 
553 Muß, Max 
Die staatliche Kreditanstalt des Herzogtums 
Oldenburg. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde einer hohen philosophischen 
Fakultät der Universität Leipzig. 
ger 1913 Tübingen 124p 24cm 
Geld, Credit  11902145462  NII:BA71950615 
 
554 Neupauer, Josef Ritter von 
Die Schäden und Gefahren der 
Valutaregulirung für die Staatsfinanzen, die 
Voldswirtschaft und die Kriegsbereitschaft. 
ger 1892 Wien 41p 24cm 
Geld, Credit  OCLC:43656838 
 
555 Neurath, Otto 
Uneinlösliches Girogeld im Kriegsfalle. 
Sonderabzug aus Jahrbuch für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen 
Reiche. [Bd. 33] 
ger [1909] Leipzig ; Wien  
117-121(979-983)p 22cm 
Geld, Credit  OCLC:49439606 
 
556 Neuwirth, Joseph 
Der Kampf um die Wahrung. 
Separatabdruck aus den Jahrbüchern für 
Nationalökonomie und Statistik, N. F. Bd. 2. 
ger 1881 Jena 110p 25cm 
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Geld, Credit  11902145463  NII:BA15335877 
 
557 Nogaro, Bertrand 
Contribution à une theorie réaliste de la 
monnaie. 
Extrait de la Revue d'Économie politique, 
1906. 
fre 1906 Paris 44p 26cm 
Geld, Credit  11902145464  NII:BA39565747 
 
558 Nogaro, Bertrand 
Le problème du change espagnol. 
Extrait de la Revue Économique 
Internationale Octobre 1910. 
fre 1910 Bruxelles 18p 24cm 
Geld, Credit 
 
559 Nogaro, Bertrand 
Les dernières expériences monétaires et la 
théorie de la Dépreciation. 
Extrait de la Revue Économique 
Internationale Septembre 1908. 
fre 1908 Bruxelles 28p 25cm 
Geld, Credit  OCLC:21392051 
 
560 Nogaro, Bertrand 
Les phénomènes monétaires de la théorie de la 
Monnaie. 
Extrait de la Revue Économique 
Internationale Novembre 1920. 
fre 1920 Bruxelles 21p 25cm 
Geld, Credit  OCLC:53594788 
 
561 Nogaro, Bertrand 
L'expérience bimétalliste du XIX[e] siècle. Et 
la théorie générale de la monnaie. 
Extrait de la Revue d'Économie politique, 
1908. 
fre 1908 Paris 36p 26cm 
Geld, Credit  11902145465  NII:BA39565565 
 
562 Nürnberg, Herbert 
Der kommunale Kriegskredit für den 
Mittelstand.  
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Philosophischen Doktorwürde der 
philosophischen Fakultät der Universität 
Heiderberg.  
ger 1919 Heegermühle 43p 21cm 
Geld, Credit  OCLC:31913501 
 
563 Ostersetzer, Alfred 
Die Aufnahme der Barzahlungen in 
Österreich-Ungarn. 
Vortrag gehalten in der Gesellschaft 
Österreichischer Volkswirte in Wien, am 10. 
Februar 1903. 
ger 1903 Wien 46p 21cm 
Geld, Credit  11902145466  NII:BA24002161 
 
564 Ostersetzer, Alfred 
Der Comité-Bericht über die indische 
Währungsreform in deutscher Űbertragung. 
ger 1893 Wien 96p 25cm  
Geld, Credit  11902145467  NII:BA54978990 
 
565 Ockhardt, Georg 
Zur frage des neueren österreichischen 
papiergeldes. Insbesondere des einflusses 
seiner wertschwankungen auf die Bilanzen 
des Warenverkehrs mit dem Auslande. 
ger 1890 Leipzig 99p 24cm  
Geld, Credit  11902145468  NII:BA38760259 
 
566 Paasche, Hermann 
Studien ueber die Natur der Geldentwerthung 
und ihre praktische Bedeutung in den letzten 
Jahrzehnten. Auf Grund statistischen 
Detailmaterials. 
Sammlung nationalökonomischer und 
statistischer Abhandlungen des 
staatswissenschaftlichen Seminars zu Halle a. 
d. S. 
ger 1878 Jena 173p 25cm 
Geld, Credit  11902145469  NII:BA27586309 
 
567 Parnes, Osias 
Internationales Papiergeld. Zweite Auflage. 
ger 1895 Wien 48p 22cm 
Geld, Credit  11902145470  NII:BA24370325 
 
568     Pauly, Alfred 
Geld- und Währungswesen in 
Österreich-Ungarn seit 1848. 
Inaugural-Dissertation für Entlangung der 
Doktorwürde der hochen rechts- und 
staatswissenschaftlichen Fakultät der 
Königlichen Julius-Maximilians-Universtät zu 
Würzburg.  
ger 1872 Berlin 92p 23cm 
Geld, Credit  OCLC:29591650 
 
569 Pierson, N. G. 
Die Münzfrage. 
Deutsche Zeit- und Streit-Fragen, Jahrg. 11, 
Heft 162. 
ger 1882 Berlin 40p 22cm 
Geld, Credit  11902145471  NII:BA15599675 
 
570 Pohle, Luwig 
Geldentwertung, Valutafrage und 
Währungsreform. Kritische Betrachtungen 
über die gegenwärtige Lage der deutschen 
Volkswirtschaft. 
ger 1920 Leipzig 56p 25cm 
Geld, Credit  11902145472  NII:BA29200468 
 
571 Popper, Ladislaus 
Die Entwicklung des ungarischen 
Kreditwesens. 
Inaugural-Dissertation aus Erlangung der 
Doktorwürde der Honen Philosophischen 
Fakultät der Universität Leipzig. 
ger 1911 Budapest 83p 23cm 
Geld, Credit  11902145473  NII:BA83332362 
 
572 Ravit, Johann Christia 
Beiträge zur Lehre vom Gelde. 
Archiv staatswissenschaftlicher 
Abhandlungen. Bd . 1, Heft 1. 
ger 1862 Lübeck 65p 23cm 
Geld, Credit  11902145474  NII:BA24133807 
 
573 Rech, Wilhelm 
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Die Kreditreformbestrebungen der 
Gegenwart. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der Hohen Philosophischen 
Fakultät der Universtität Leipzig. 
ger 1914 Halle 66p 24cm 
Geld, Credit  11902145475  NII:BA25771525 
 
574 
Reichsgeld. Ein Beitrag zur Waehrungsfrage. 
ger 1880 Berlin 46p 22cm 
Geld, Credit  11902145476  NII:BA6944596X 
 
575(1) Koch-Herne, E. 
Bericht der Königlichen 
Untersuchungs-Commission in England über 
die jüngsten Aenderungen in den relativen 
Werthen der Edelmetalle Gold und Silber. 
Erster Theil. 
Schriften des Deutschen Vereins für 
internationale Doppelwährung, Heft 14. 
ger 1889 Berlin 117p 21cm 
Geld, Credit  11902147860  NII:BB01074524 
 
575(2) Koch-Herne, E. 
Bericht der Königlichen 
Untersuchungs-Commission in England über 
die jüngsten Aenderungen in den relativen 
Werthen der Edelmetalle Gold und Silber. 
Zweiter und dritter Teil. 
Schriften des Deutschen Vereins für 
internationale Doppelwährung, Heft 15. 
ger 1889 Berlin 184p 21cm 
Geld, Credit 11902147861 NII:BB01074524 
 
576 Rohde, Theodor 
Über Papiergeld in Österreich. 
Separat-Abdruck aus dem "Monatsblatt der 
Numismatischen Gesellschaft in Wien" 
ger 1908 Wien 50p 20cm 
Geld, Credit  OCLC:21356577 
 
577 Rochussen 
Mémoire sur le bimétallisme international et 
le moyen juste de le réaliser. (Prime dans le 
concours cernuschi)  
fre 1890 Paris ; Brüxelles 163p 25cm 
Geld, Credit  OCLC:82313045 
 
578 Roscher, Wilhelm 
Betrachtungen über die Währungsfrage der 
deutschen Münzreform. 
Deutsche Zeit- und Streit-Fragen. Jahrg. 1, 
Heft 2. 
ger 1872 Berlin 44p 21cm 
Geld, Credit  11902145477  NII:BA22372614 
 
579 Rose, George 
Observations on banks for savings. 
eng 1816 London 57p 22cm 
Geld, Credit  11902145478  NII:BA34209337 
 
580 Rosenberg, Heinrich 
Die Valutafrage insbesondere mit Rücksicht 
auf die Erfüllung von 
Zahlungsverpflichtungen in fremder 
Währung. 
Vortrag des Vizepräsidenten 
k. k. Kommerzialrates Heinrich Rosenberg 
gehalten im Wieber kaufmännischen Verein 
am 11. Dezember 1917 und stenographischen 
Protokoll uber die Diskussion. 
ger 1918 Wien 116p 23cm 
Geld, Credit  11902145479  NII:BA24117593 
 
581 Rosenberg, Wilhelm 
Valutafragen. 
Sonderabdruck aus "Juristische Blätter" vom 
jahre 1917. 
ger 1917 Wien 39p 23cm 
Geld, Credit  OCLC:34325738 
 
582 Ruetz, Alfred 
Zur Geschichte der russischen Valutareform. 
Die Währungspolitik Russlands in den Jahren 
1881 - 1895. Eine wirtschaftsgeschichtliche 
Studie. 
Inaugural-Dissertation zum Erlangung der 
Würde eines Doctors der 
Staatswissenschaften eines hohen Recht- und 
Staatswissenschaftlichen Fakultat der 
Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg im 
Breisgau Vorgelegt. 
ger 1899 Stettin 88p 23cm 
Geld, Credit  OCLC:12618146 
 
583 Scharling, W. 
Oesterreich-Ungarns Valutaregulirung und 
ihre Folgen für Europa. 
Sonderabdruck aus den Preußischen 
Jahrbüchern. Band 69, Heft 6. 
ger [1892] Berlin 799-840p 23cm 
Geld, Credit  11902145480  NII:BA24154680 
 
584 Schmidl, Nikolaus 
Agio und Wechselkurs. Ein Beitrag zur 
Theorie der Papiergeld-Entwertung. 
ger 1892 Heidelberg 47p 22cm 
Geld, Credit  11902145481  NII:BA28200950 
 
585 Schoopen, Johannes 
Das Borgsystem. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1913 Halle 86p 22cm 
Geld, Credit  11902145482  NII:BA27991985 
 
586 Schraut, Max von 
Die Lehre von den auswärtigen 
Wechselkursen unter besonderer 
Berücksichtigung der deutschen Verhältnisse. 
ger 1882 Leipzig 38, [2]p 23cm 
Geld, Credit  11902145483  NII:BA24335051 
 
587 Schraut, Max von 
Die Währungsfrage. 
ger 1894 Leipzig 36p 25cm 
Geld, Credit  11902145484  NII:BA53454098 
 




Sammlung wissenschaftlicher und kritischer 
Schriften aus den Gebieten der 
Volkswirthschaft und Technologie, Heft 32. 
ger 1880 Berlin 14p 26cm 
Geld, Credit  OCLC:712537353 
 
589 Schumpeter, Joseph  
Kreditkontrolle. 
Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik. Separat-Abdruck aus Bd. 54, 
Heft 2. 
ger 1925 Tübingen  289-328p 24cm 
Geld, Credit 
 
590 Schwarzer, Ernst von 
Geld und Gut in Neu-Oesterreich. 
ger 1857 Wien 208p 24cm 
Geld, Credit  OCLC:254085256 
 
591 Schwendemann, Anton 
Kreditverkehr und Kriegskreditbanken. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der Hohen Philosophischen 
Fakultät der Großherzoglich Badischen 
Ruprecht Karls-Universität in Heidelberg. 
ger 1916 München 49p 24cm 
Geld, Credit  OCLC:6668241 
 
592 Schwiedland, Eugen 
Geld und Währung.  
ger 1921 Wien 28p 20cm 
Geld, Credit  11902145485  NII:BA28640024 
 
593 Schwinkowski, Walter 
Das Geldwesen in Preussen unter Herzog 
Albrecht (1525-69). 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde bei der  hohen philosophischen 
Fakultät der königlichen Albertus-Universität 
zu Königsberg i. Pr. 
ger 1909 Berlin 191p 23cm 
Geld, Credit  11902145486  NII:BA38768487 
 
594 Seidler, Ernst 
Die Schwankungen des Geldwertes (der 
Kaufkraft des Geldes) und die juristische 
Lehre von dem Inhalte der Geldschulden. 
Abdruck aus den Jahrbüchern für 
Nationalökonomie und Statistik. Dritte Folge 
Band [7]. 
ger [1894] Jena 685-706p 24cm 
Geld, Credit  11902145487  NII:BA25860206 
 
595 Seyd, Ernst 
Die "Innere" Kontingentirung der Banknoten 
und der neue Entwurf über die Reichsbank. 
ger 1875 Leipzig 53p 22cm 
Geld, Credit  OCLC:7527113 
 
596 Seyd, Ernst 
Die wahren Grundsätze des Banknotenwesens, 
der Irrthum der Peel'schen Akte und das 
Verderbliche des deutschen 
Bankgesetzentwurfes. 
ger 1875 Leipzig 128p 22cm 
Geld, Credit  11902145488  NII:BA33503521 
 
597 Sewen, M. 
Studien über die Zukunft des Geldwesens. 
ger 1892 Leipzig 91p 25cm 
Geld, Credit  11902145489  NII:BA20592529 
 
598   
A Short account of Scotish money and coins, 
with tables of their value at different periods, 
and the price of commodities, &c. 
Together with tables of the revenues of the 
archbishoprics, bishoprics, abbeys, nunnerys, 
&c. at the Reformation : very necessary for 
understanding Scotish history. 
eng 1817 Edinburgh 16p 22cm 
Geld, Credit  OCLC:30647924 
 
599 Sinclair, John Bart 
Observations on the Report of the Bullion 
committee. [1st ed.]  
eng 1810 London vii,64p 23cm 
Geld, Credit  11902145490  NII:BA34532773 
 
600 Smart, William 
Is money a mere commodity? Lecture on 
Economics in the University of Glasgow. 
Reprinted from The fortnightly review. 
eng  [1893?] London 11p 25cm 
Geld, Credit  11902145491  NII:BA33515666 
 
601     Soetbeer, Adolf 
 Deutsche Münzverfassung. [1. Abt.]  I, II. 
 ger 1874 Erlangen 260p 22cm 
 Geld, Credit  11902145997  NII:BA33405657 
 
602 Soetbeer, Adolf 
Die fünf Milliarden. Betrachtungen über die 
Folgen der großen Kriegsentschädigung für 
die Wirthschaftsverhältnisse Frankreichs und 
Deutschlands. 
Deutsche Zeit- und Streit-Fragen. Jharg. 3, 
Heft 33. 
ger 1874 Berlin 56p 22cm 
Geld, Credit  11902145492  NII:BA23756134 
 
603 Spann, Othmar 
Zwei neue Bücher über Tausch und Geld. 
Abdruck aus Jahrbücher für 
Nationalökonomie und Statistik. Bd. 123, 3 
Forge 68 Band. 
ger 1925 Jena 4p 24cm 
Geld, Credit  
 
604 Sperber, Carl Julius 
Grundsätze für den Gemeindeanlagenfuß in 
allen Staaten und in jeder Gemeinde. Mit 
einem Anhange über die den 
Gemeindeanlagen analogen Staatsabgaben 
und die Matricularbeiträge im Deutschen 
Reiche. 
ger 1886 Dresden 102p 27cm 
Geld, Credit  OCLC:180517283 
 
605     Spiethoff, Arthur 
 Staatliche Kapitalbeschaffung durch 
Maßnahmen des Geldwesens. Erweiterter 
Sonderabduck aus der Monatsschrift 
"Deutsche Arbeit" Juli 1915. 
ger 1915 Leipzig 14p 23cm 




606 Spindler, Josef 
Zur Orientierung über die Valutaregulierung 
in Österreich-Ungarn. 
Separatabdruck aus dem 37. Jahresberichte 
der Prager Handelsakademie.  
ger 1893 Prag 40p 25cm 
Geld, Credit  OCLC:722820001 
 
607 Spitta, Wolfgang  
Der landwirtschaftliche Grundkredit in 
Württemberg mit besonderer 
Berücksichtigung des Württembergischen 
Kreditvereins in Stüttgart. 
ger 1904 Tübingen vii,103p 24cm 
Geld, Credit  11902145494  NII:BA34268030 
 
608     Steinberg, Julius 
 Geld und Kredit im Kriege. 
ger 1915 Bonn 46p 24cm 
Geld, Credit  11902145495  NII:BA33258213 
 
609 Stern, Robert 
Theorie und Praxis des Gold-Importes nach 
Oesterreich-Ungarn. 
ger 1893 Wien 58p 25cm  
Geld, Credit  OCLC:43656859 
 
610 Stöpel, Franz  
Das Geld in der gegenwärtigen 
Volkswirthschaft.  
Soziale Zeitfragen ; Eine Sammlung von 
gemeinverständlichen Aufsätzen. Heft 4. 
ger 1885 Winden 51p 23cm  
Geld, Credit  11902145496  NII:BA23665888 
 
611 Strähuber, Hermann  
Die Entwicklung des landwirtschaftlichen 
Kreditwesens in Deutsch-Südwestafrika, sein 
Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte dieser 
Kolonie. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Friedrich-Alexanders-Universität 
Erlangen. 
ger 1915 Nürnberg 109p 23cm 
Geld, Credit  OCLC:459098526 
 
612 Struck, Emil 
Skizze des Englischen Geldmarktes. 
Separatabdruck aus Schmollers Jahrbuch für 
Gesetzgebung, &c., Jahrgang 10, Heft 1 u. 2. 
ger 1886 Leipzig 74p 23cm 
Geld, Credit  OCLC:40294781 
 
613 Subercaseaux, Guillermo 
Essai sur la nature du papier monnaie. 
Envisage sous aspect Historique et 
Économico-Monétaire. 
Travail présenté au 4me Congrès scientifique 
(1er Pan-Américain), tenu à Santiago du Chili. 
fre 1909 Paris 44p 26cm 
Geld, Credit  11902145497  NII:BA16531087 
 
614 Subercaseaux, Guillermo 
El papel moneda en chile desde 1898. Estudio 
Presentado. 
Para la memoria de la delegacion chilena al 
congreso pan-americano en 1906. 
spa 1906 Santiago 49p 25cm 
Geld, Credit 
 
615 Subercaseaux, Guillermo 
Das Papiergeld im nationalen und 
internationalen Zahlungsverkehr. 
Abdruck aus Weltwirtschaftliches Archiv 
Zeitschrift für allgemeine und spezielle 
Weltwirtschaftslehre., 2 Band, Heft 1, Juli 
1913. 
ger 1913 Jena [88]-95p 24cm 
Geld, Credit 
 
616 Sutro, Eugen 
Die kaufmännische Krediterkundigung. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität zu 
Heidelberg. 
ger 1902 Heidelberg 44p 22cm 
Geld, Credit  11902145498  NII:BA59076018 
 
617 Troch, Ewald 
Die wirtschaftliche Bedeutung der staatlichen 
und provinziellen Bodenkreditinstitute in 
Deutschland für den ländlichen Besitz. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde vorgelegt der hohen 
philosophischen Fakultät der Königl. 
Vereinigten Friedrichs-Universität 
Halle-Wittenberg. 
ger 1905 Halle 57p 24cm 
Geld, Credit  11902145499  NII:BA58616812 
 
618 International Bimetallic Conference 
Verhandlungen der internationalen 
bimetallistischen Konferenz in London. 
veranstaltet von der englischen 
Bimetallisten-Liga in der Egyptian-Hall des 
Mansion-House der City unter Vorsitz des 
Lord-Mayor am 2. und 3. Mai 1894. 
Schriften des Deutschen Vereins für 
internationale Doppelwährung, Heft 19. 
ger 1894 Berlin 120p 23cm 
Geld, Credit  11902145500 NII:BA5499521X 
 
619 Wagner, Adolph 
Unsere Münzreform. 
Nach einem Vortrage im wissenschaftlichen 
Verein in der Singakademie zu Berlin. Berlin 
SW.1877. Verlag von Carl Habel. 
ger 1877 Berlin 32(533-562)p 22cm 
Geld, Credit  OCLC:14875416 
 
620 Walras, Léon / Simon, Alfred 
D'une méthode de régularisation de la 
variation de valeur de la monnaie. 
Contribution à l'étude des variations des prix 
depuis la suspension de la frappe des écus 
d'argent. 
Mémoires lus à la Société vaudoise des 
sciences naturelles, les 6 mai et 3 juin 1885. 
(Extrait du Bulletin, vol. 21, no 92.) 
fre 1885 Lausanne 22,11p 22cm 




621 Walras, Léon 
Théorie de la monnaie. 
Extrait de la Revue scientifique (Numéros des 
10 et 17 avril 1886). 
fre 1886 Paris 24p 28cm 
Geld, Credit  11902145502  NII:BA24112192 
 
622 Weibezahn, Hermann 
Der Abschluss der deutschen Münz-Reform. 
ger 1873 Köln 19p 24cm 
Geld, Credit  11902145503  NII:BA22372920 
 
623 Westphal, Philipp 
Die Aufnahme der Baarzahlungen in 
Oesterreich-Ungarn. Ein 
Compromiss-Vorschlag. 
ger 1892 Wien 123p 24cm  
Geld, Credit  11902145504  NII:BA2601473X 
 
624 Williams, Henry W. 
Money and bank credits in the United States. 
A Paper submited to the American Academy of 
Political and Social Science. Publications of 
the American Academy of Political and Social 
Science., no. 139. 
eng 1895 Philadelphia 71-96p 23cm 
Geld, Credit 11902147862  NII:BA8304659X 
 
625 Wirth, Max 
Die Notenbank-Frage in Beziehung zur 
Währungsreform in Österreich-Ungarn. 
ger 1894 Frankfult 116p 24cm 
Geld, Credit  OCLC:459089400 
 
626 Zaglits, Oskar 
Valutasturz - Valutahebung. Eine 
Untersuchung der Bewegungen des 
intervalutarischen Kurses und ein Vorschlag. 
ger 1919 Leipzig 44p 22cm 
Geld, Credit  11902145505  NII:BA49925510 
 
627 Žmavc, Johann 
Die Geldtheorie und ihre Stellung innerhalb 
der wirtschafts- und staatswissenschaftlichen 
Anschauungen des Aristoteles. 
Separatabzug aus der Zeitschrift für die 
gesamte Staatswissenschaft [58 Jahrg., 1902]. 
ger 1902 Tübingen 48-79p 23cm 
Geld, Credit  11902145506  NII:BA26108414 
 
628 Zuckerkandl, Robert 
Die bimetallistische Bewegung in England. 
Abdruck aus den Jahrbüchern für 
Nationalökonomie und Statisik. 
ger 1893 Jena 705-719p 24cm 
Geld, Credit  11902145507  NII:BA2611061X 
 
629 Zuckerkandl, Robert 
Die Währungsänderung in Britisch-Indien. 
Sonder-Abdruck aus der Zeitschrift für 
Volkswirtschaft, Socialpolitik und Verwaltung. 
Dritter Band, 1 Heft.  
ger 1894 Leipzig 26p 28cm 
Geld, Credit  11902145508  NII:BA26109712 
 
630 Zwiedineck, Otto von 
Die Einkommengestaltung als 
Geldwertbestimmungsgrund. 
Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und 
Volkswirthschaft im Deutschen Reich. 
ger [1910] Leipzig 131-189p 22cm 
Geld, Credit  OCLC:64861477 
 
631 Bisinger, Emil 
Geschichte und Organisation der 
kommunalständischen Spar- und Leih-Kasse 
für die Hohenzollernschen Lande.  
Ein Beitrag zur Hohenzollernschen 
Wirtschaft-Geschichte und 
Wirtschafts-Politik. 
ger 1906 Darmstadt 267p 25cm 
Sparwesen  11902145509  NII:BA02081845 
 
632 Conrad, Otto 
Warum müssen wir sparen? 
Flugschriften des Vereins: "Eisernes 
Österreich", H. 4.  
ger 1918 Wien 20p 22cm 
Sparwesen OCLC:492711484 
 
633 Elster, Ludwig 
Die Postsparkassen. Ein Vorschlag zur 
Einführung derselben in Deutschland. 
ger 1881 Jena 56p 23cm 
Sparwesen  11902145510  NII:BA2082581X 
 
634 Francke, Rudolf 
Die Sparinstitute von Halle a.S. ihre Einlagen 
und Einleger. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Facultät der Vereinigten 
Friedrichs-Universität Hallw-Wittenberg. 
ger 1912 halle 68p 23cm 
Sparwesen 11902145511  NII:BA27995578 
 
635 Gunszt, Ladislaus 
Die ungarischen Sparkassen. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde einer hohen philosophischen 
Fakultät der Universität Leipzig. 
ger 1908 Leipzig 109p 23cm 
Sparwesen 11902145512  NII:BA53105496 
 
636 Kromrey, Max 
Baugenossenschaften und der Berliner Spar- 
und Bauverein. 
Inaugural-Dissertation der  
staatswissenschaftliche Fakultät der  
Eberhard-Karls-Universität zu 
Tübingen zur Erlangungen der Doktorwürde. 
ger 1903 Berlin 99p 23cm 
Sparwesen  OCLC:144512927 
 
637 Leonhardt, Carl 
Das Sparwesen in der Stadt Offenbach a. M. 
Inaugural-Dissertation eingereicht bei der 
Hohen Philosophischen Fakultät der 
Ruperto-Carola-Universität in 
Heidelberg zur Erlangung Doktorwürde. 
ger 1911 Leipzig 103p 22cm 
Sparwesen  OCLC:458077498 
 
638 Masberg, Reinhard 




Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde genehmigt von der 
philosophischen Fakultät der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn. 
ger 1911 Bonn 64p 22cm 
Sparwesen 11902145513  NII:BA53208954 
 
639 Meisel, Franz 
Die Entwicklung der Oesterreichischen 
Sparcassen seit 1848. 
Separatabdruck aus dem Jubiläumswerke : 
"Oesterreichs Wohlfahrts-Einrichtungen 
1848-1898", herausgegeben von der 
Commission der Oesterreichischen 
Wohlfahrts-Ausstellung 1898.  
ger 1900 Wien 43p 24cm 
Sparwesen 11902145514  NII:BA85377339 
 
640 Poppelreuter, Richard 
Das Sparwesen im Landkreise Bonn. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde genehmigt von der 
philosophischen Fakultät der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn. 
ger 1911 Altenburg 55p 22cm 
Sparwesen 11902145515  NII:BA53229295 
 
641 Rachel, Julius 
Die Sparbank als Grundlage der 
Versicherungen. Ein Programm. 
ger 1866 Dresden   41p 19cm 
Sparwesen  OCLC:180535863 
 
642 Reichert, Jacob 
Das Sparwesen in der Stadt Mannheim. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde einer hohen philosophischen 
Fakultät der Ruprecht Karls-Universität in 
Heidelberg. 
ger 1912 Leipzig 57p 22cm 
Sparwesen 11902145516  NII:BA55084772 
 
643 Roscher, Carl 
Postsparcassen und Localsparcassen in 
Deutschland. 
ger 1885 Dresden  100p 21cm 
Sparwesen 11902145517  NII:BA49731183 
 
644 Schachner, Robert 
Das bayrische Sparkassenwesen. 
Inaugural-Dissertation verfaßt und der hohen 
rechts-und staatswissenschaftlichen Fakultät 
der Kgl. Bayr. Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg zur Erlangung der rechts-und 
staatswissenschaftlichen Doktorwürde. 
ger 1899 Naumburg 63p 23cm 
Sparwesen 11902145518  NII:BA53242872 
 
645 Scherl, August 
Das Ministerium Eulenburg und das 
Scherl'sche Sparsystem. Ein Beitrag zur 
Geschichte des geistigen Eigenthums mit 
einem "Nachwort an die deutschen 
Sparkassen". 
ger 1894 Berlin 85p 26cm 
Sparwesen 11902145519  NII:BA18172203 
 
646 Scherl, August 
Nachtrag zu meinem Prämien-Sparsystem. 
Noch ein Wort an die preussischen 
Sparkassen. 
ger 1904 Berlin 66p 27cm 
Sparwesen 11902145999  NII:BA16747166 
 
647 Scherl, August 
Das Scherlsche Pramien-Sparsystem: für 
Freunde und Gegner.  
ger 1904 Berlin 88p 27cm 
Sparwesen 11902145998  NII:BA16747166 
 
648 Schulte, Friedrich 
Die Entwicklung des Sparkassenwesens im 
Grossherzogtum Baden. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde verfasst und der hohen 
philosophischen Fakultät der Grossh. 
Ruprecht Carls-Universität zu Heidelberg.  
Volkswirtschaftl. Abhandl., V. Bd. [ pp.36-46 : 
VI.Die Ausbreitung der Sparkassen bis zum 
Jahre 1857., pp.47-48 : VII.Die innere 
Entwicklung des Sparkassenwesens bis zum 
Jahre 1857., pp.17-22 : III.Die Sparkasse in 
Mannheim., pp.23-36 : IV.Die Sparkassen in 
Freiburg und Heidelberg., pp.27-35 : V.Die 
Vorschläge von v. Jagemann und School., 
pp.37-38 : Vita.] 
ger 1901 Tübingen  33-48,17-38,[i.e.17-48]p 
24cm 
Sparwesen 11902145520  NII:BA52193614 
 
649 Statistischen Landesamte für Steiermark 
Die Sparkassen in Steiermark in den Jahren 
1903 und 1904. 
Statistische Mittheilungen über Steiermark. 
Herausgegeben von Statistischen Landesamte 
des Herzogtums Steiermark, 20. Heft. 
ger 1908 Graz 55p 27cm 
Sparwesen 11902145521  NII:BA90321162 
 
650 Stieda, Wilhelm 
Zur Schulsparkassen-Frage. 
[Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und 
Volkswirthschaft im Deutschen Reich. Jahrg. 
2.] 




651 Adams, John Quincy 
Die Gebäude- und Mietssteuer in Oesterreich, 
nebst einer Vergleichung derselben mit der 
preussischen, italienischen und französischen 
Besteuerung. 
Inaugural-dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 




652 Adickes, Franz 
Ueber die preussischen Kommunalfinanzen. 
Sonderabdruck aus der Volkswirtschaftliche 
Wochenschrift. Nr. 1078 bis 1081,1904. 





653 Alexander, Edmund 
Reportgeschäft und Prolongation, besonders 
mit Rücksicht auf ihre Stempelpflichtigkeit. 
ger 1892 Berlin 80p 24cm 
Finanzwissenschaft OCLC:250415061 
 
654 Altmann, S. P. 
Der kampf und Besitzsteuer. 
Separat-Abdruck aus Archiv für 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Band 29, 
Heft 1.  
ger 1909 Tübingen  [84]-112p 24cm 
Finanzwissenschaft  
 
655 Altmann, S. P.  
Das Problem der Gerechtigkeit der 
Besteuerung. 
Separat-Abdruck aus Archiv für 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Band 33, 
Heft 1.  
ger 1911 Tübingen 77-96p 24cm 
Finanzwissenschaft 
 
656 Anglo-Oesterreichischen Bank  
Die Schulen Niederösterreichs und die dritte 
österreichische Kriegsanleihe. 
ger [1915] Wien 113p 23cm 
Finanzwissenschaft OCLC:255124014 
 
657 Arweiler, Wilhelm 
Die Entwicklung des deutschen 
Reichsschuldenwesens. 
Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde 
vorgelegt der Juristischen Fakultät der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 
zu Bonn. 




658 Badulesco, Victor V. 
Les finances publiques de la Roumanie. 
Extrait de la Revue de science et de législation 
financière, Julliet-Aout-September 1923. 
fre 1923 Paris 74p 26cm 
Finanzwissenschaft  OCLC:4269277 
 
659 Bartsch, Franz 
Einfluß der Wanderbewegung und des 
Fremdenverkehrs auf die Zahlungsbilanz 
Österreich-Ungarns.  
Mitteil. 1 Heft 1911. [Mitteilungen des K.K. 
Finanzministeriums]  
ger 1911 [Wien] [125]-183p 27cm 
Finanzwissenschaft 
 
660 Bauer, Josef Ritter von 
Amts- und Antragsdelicte in den neueren 
Personalsteuergesetzen. 
Separatabdruck aus Juristische Blätter vom 
Jahre 1902.  




661 Bauer, Joseph R. v 
Das österreichische Finanzstrafverfahren und 
seine Reform. 
Aus dem "Finanzarchiv", herausg. von G. 
Schanz, G. Cotta'sche Buchh. Nachfolger, 
G.m.b.H., 20 Jahrg., 2 Bd. 





662 Baum, Richard 
Rentenkurs und Rentenpolitik. 




663 Beck, Dionys 
Kriegsfinanzen und Vermögensabgabe. 
Separatabdruck aus dem Pester Lloyd, vom 11. 
und 16. Juli 1918. 
ger 1918 Budapest 25p 23cm 
Finanzwissenschaft OCLC:247723086 
 
664 Behnsen, Henry / Genzmer, Werner 
Valuta-Elend und Friedensvertrag. 




665 Berthold, Karl 
Die Inventarisierung und Darstellung des 
Gemeindevermögens in Österreich.  
Auf grund des beschlusses der 11 tagung der 
konferenz für landesstatistik. 
ger 1910 Troppau  153p 28cm 
Finanzwissenschaft OCLC:78348536 
 
666 Beurle, Carl 
Die Vermögenssteuer eine Mittelstandsfrage. 
Vortrag gehalten im deutschen Volksbund zu 
Linz.  
ger 1918 Linz 14p 25cm 
Finanzwissenschaft OCLC:249117650 
 
667 Birnbaum, K. 
Ueber die Anwendbarkeit der 
Einkommensteuer und Steuerreformen 
überhaupt.   
ger 1873 Leipzig 96p 19cm 
Finanzwissenschaft OCLC:66256803 
 
668 Bödiker, .T 
Die Kommunal-Besteuerung (local-taxation) 
in England und Wales. 




669 Böninger, Eugen Jur. 
Zur Tilgung unserer Reichsanleihen. 
Als Handschrift gedruckt. Düsseldorfer 
Zeitung A.G.  
ger [1911] [Düsseldorf] 7p 18cm 
Finanzwissenschaft 
 
670 Bousquet, J. 




Revue D'économie Politique. 
fre 1924 Paris 497-516p 25cm 
Finanzwissenschaft OCLC:249736813 
 
671 Boyd, Walter 
Reflections on the financial system of Great 
Britain, and [p]articularly on the sinking fund. 




672 League of Nations. Economic and 
Financial Commission 
Bruins / Einaudi / Seligman / Stamp 
Report on double taxation, submitted to the 
Financial Committee. 




673 Bücher, Karl 
Basel's Staatseinnahmen und 
Steuervertheilung 1878-1887.  




674 Calmes, Albert 
Das Geldsystem des Grossherzogtums 
Luxemburg.  




675 Chudaczek, Hans 
Referentenbericht, betreffend die Reform der 
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besonderer Berücksichtigung der Anträge des 
"Bundes der Landwirthe".  
ger 1894 Weimar 47p 21cm 
Agrarwesen 11902145678  NII:BA55104100 
 
962 Frey, Karl 
Agrarverfassung und Markgenossenschaft des 
alamanischen Dorfes Wollmatingen. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
juristischen Doktorwürde der hohen 
juristischen Fakultät der 
Georg-August-Universität zu Göttingen. 
ger 1910 Heidelberg 81p 23cm 
Agrarwesen 11902145679  NII:BA55106999 
 
963 Grabmayr, Carl v. 
Agrarstatistische Stichproben. 
Separat-Abdruck aus den "Neuen Tiroler 
Stimmen". 
ger 1901 Innsbruck 59p 18cm 
Agrarwesen 
 
964 Grabmayr, Carl v. 
Das landwirtschaftliche Kreditproblem. 
Referat dem 27. Deutschen Juristentage 
erstattet. 
ger 1904 Meran 108p 24cm 
Agrarwesen 11902145680  NII:BA30968981 
 
965 Grabmayr, Carl v. 
Bodenentschuldung und 
Verschuldungsgrenze. 
Separatabdruck aus den "Neuen Tiroler 
Stimmen". 
ger 1900 Innsbruck 58p 18cm 
Agrarwesen 
 
966 Gräfe, Hermann  
Die Entwickelung der englischen 
Landwirtschaft nach Aufhebung der Kornzölle 
und ihre Bedeutung für landwirtschaftliche 
Betriebslehre und Agrarpolitik. 
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ger 1890 Bautzen 68p 23cm 
Agrarwesen  OCLC:39052943 
 
967 Greiss, Otto 
Die wirtschaftliche und sociale Bedeutung der 
Latifundien unter besonderer Bezugnahme 
auf Böhmen.  
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
philosophischen Doktorwürde der hohen 
philosophischen Facultät der 
Ruprecht-Karls-Universität zu Heidelberg. 
ger 1902 Heidelberg 142p 22cm 
Agrarwesen 11902147725  NII:BA51900410 
 
968 Grünberg, Karl  
Studien zur österreichischen Agrargeschichte 
und Agrarpolitik. I-III.  
Separatabzug aus Jahrbuch für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen 
Reiche. Jahrbuch 20(1), 21(1), 24(1). 
ger [1896-1900] Leipzig  [23]-88p, 
[135]-199p, [231]-310p 22cm 
Agrarwesen 11902146003, 11902146497, 
11902146498  NII:BA23469074 
 
969 Guradze, Franz 
Der Bauer in Posen. Beiträge zur Geschichte 
der rechtlichen und wirthschaftlichen Hebung 
des Bauernstandes der jetzigen Provinz Posen 
durch den preußischen Staat (seit 1772). I. 
Theil (1772-1815). 
Inauguraldissertation der hohen 
philosophischen Fakultät der vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg 
behufs Erlangung der Doktorwürde. 
ger 1898 Halle 100p 22cm 
Agrarwesen 11902145681  NII:BA5403486X 
 
970 
Halt-mehr rechts! Ein Wort zur Abwehr 
unwürdiger Fremdherrschaft.  
einem niederdeutschen Bauern. 
ger 1892 Dresden ; Leipzig  48p 24cm 
Agrarwesen  OCLC:163067275 
 
971 Hansen, Jörgen 
Die Flurverfassung der Dörfer auf der Insel 
Alsen im 17. und 18. Jahrhundert. Ein Beitrag 
zur Agrargeschichte Schleswig-Holsteins. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Königlichen 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
ger 1913 Kiel 55p 23cm 
Agrarwesen 11902145682  NII:BA54034451 
 
972 Hanspach, Kurt 
Die volkswirtschaftliche Bedeutung der 
intensiven Bewirtschaftung des leichten 
Bodens in Deutschland. 
Inaugural-Dissertation der Hohen 
philosophischen Fakultät der Universität 
Jena zur Erlangung Doktorwürde.  
ger 1911 Jena 76p 24cm 
Agrarwesen 11902145683  NII:BA55122146 
 
973 Herbatschek, Heinrich 
Ausgedinge oder Bauernversicherung? 
Wirtschaftspolitische Studie. 
ger 1904 Wien 22p 23cm 
Agrarwesen 11902145684  NII:BA23558833 
 
974 Hertz, Friedrich 
Agrarfrage und Socialismus. Sechs 
Grundfragen unserer Landpolitik. 
ger 1901 Berlin 26p 25cm 
Agrarwesen 11902145685  NII:BA46901243 
 
975 Neudörfer, Otto 
Die genossenschaftliche Kreditorganisation 
der österreichischen Landwirtschaft. 
ger 1915 Wien 55p 22cm 
Agrarwesen 11902145686  NII:BA62894717 
 
976 Hey, Karl 
Die Lage der Parzellenwirte im Königreich 
Sachsen. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der Philosophischen Fakultät 
der Universität Leipzig. 
ger 1903 Tübingen 96p 24cm 
Agrarwesen 11902145687  NII:BA79896422 
 
977 Hirsch, Alfred 
Ungarns Grundbesitzverhältnisse. 
Agrarstatistische Untersuchungen.   
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Philosophischen Doctorwürde der Hohen 
Philosophischen Facultät der Vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1893 Halle 82p 22cm 
Agrarwesen 11902145688  NII:BA50750662 
 
978 Inama-Sternegg, Theodor Karl v. 
Internationale Agrarpolitik. 
Separatabdruck aus der "Österreichischen 
Rundschau" Bd. 11, Heft 4. 
ger [1907] Wien 247-256p 27cm 
Agrarwesen 
 
979 Inama-Sternegg, Theodor Karl v. 
Die Realitätenwerthe in Oesterreich im Jahre 
1886 in Vergleichung mit dem Jahre 1866. 
Sonder-Abdruck aus der "Statistischen 
Monatschrift", 14 Jahrgang, 6 Heft. 
ger [1888] [Wien] 29p 27cm 
Agrarwesen 11902145689  NII:BA23623673 
 
980     Schutzverband für Deutschen 
Grundbesitz 
Jahresbericht für 1913-1914. Erstattet in der 
Sitzung des Präsidiums am 22. Mai 1914. 
Schriften des Schutzverbandes für Deutschen 
Grundbesitz (e.V.), Berlin, heft Nr. 20. 
ger 1914 Berlin 321p 22cm 
Agrarwesen  OCLC:256993508 
 
981 Jormescu, Constantin 
Die geschichtliche Entwicklung und der 
gegenwärtige Zustand der rumänischen 
Landwirtschaft. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde bei der hohen philosophischen 
Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms 
Universität zu Bonn.  
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ger 1901 Bonn 151p 23cm 
Agrarwesen 11902145690  NII:BA79903164 
 
982 Karstädt, O. 
Die Lebensversicherung als agrarpolitisches 
Entschuldungsmittel. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Großherzoglich -Sächsischen 
Gesamt-Universität Jena. 
ger 1915 Jena 32p 24cm 
Agrarwesen 11902145691  NII:BA5551531X 
 
983 Keleti, Karl 
Ungarn im Weltverkehr. Zur Statistik der 
Hypothekar-Schulden in Ungarn. Zwei 
Studien. 
ger 1885 Budapest 55p 26cm 
Agrarwesen  OCLC:64457043 
 
984 Keussler, Joh. von 
Genossenschaftliches Grundbesitzrecht in 
Russland. 
Sonderabdruck aus der Festgabe für Georg 
Hanssen zum 31. Mai 1889. 
ger 1889 Tübingen 37p 26cm 
Agrarwesen  OCLC:12875534 
 
985 Kraaz, Albert 
Bauerngut und Frohndienste in Anhalt vom 
16. bis zum 19. Jahrhundert. Nach 
archivalischen Quellen des Herzoglich 
anhaltischen Haus- und Staats-Archivs zu 
Zerbst sowie der Famlien-Archive derer von 
Trotha zu Hecklingen und von Krosigk zu 
Hohenerxleben. 
Inaugural-Dissertation zu Erlangung der 
philosophischen Doktorwürde der hohen 
philosophischen fakultät der vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle Wittenberg. 
ger 1898 Halle 68p 24cm 
Agrarwesen 11902145692  NII:BA08698043 
 
986 Krause, H. 
Waldfideikommisse. (Teil I eines Werkes über 
Familienfideikommisse) 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde genehmigt von Philosophischen 
Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität 
zu Berlin. 
ger 1909 Berlin 68p 22cm 
Agrarwesen 11902145693  NII:BA54040658 
 
987 Lamprecht 
Die Entwicklung des Rheinischen 
Bauernstandes während des Mittelalters und 
seine Lage im XV. Jahrhundert. Ein am 15. 
Dezember 1886 auf der general Versammlung 
der Gesellschaft für rheinische 
Geschichtskunde zu Köln gehaltener Vortrag. 
Sonderabzug aus der "westdeutschen 
Zeitschrift", Jahrgang 6. 
ger 1887 Trier 22p 23cm 
Agrarwesen  OCLC:248229180 
 
988 Landesberger, Julius 
Die Reform der landwirtschaftlichen Börsen in 
Oesterreich.  
Sonder-Abdruck aus der Zeitschrift für 
Volkswirtschaft, Socialpolitik und Verwaltung. 
11 Bd. 
ger [1902] Wien [26]-50p 29cm 
Agrarwesen 11902145694  NII:BA2264582X 
 
989 
Die landwirthschaftliche Enquête im 
Großherzogthum Hessen. 1 Band. Programm 
der Enquête und Ergebnisse der Erhebungen. 
ger [1887] [Darmstadt] 90p 24cm 
Agrarwesen  OCLC:312485511 
 
990 Lederer, Bernhard Hardy 
Agrarstatistische Beiträge und Studien zur 
Alfölder Landarbeiterfrage. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
fakultät Vereinigten  Friedrich-Universität 
Halle-Wittenberg. 
ger 1910 Halle 111p 22cm 
Agrarwesen 11902145695  NII:BA56014637 
 
991 Lemcke, Philipp 
Der Boden und die Gesittung. 
Inaugural-Dissertation der philosophischen 
fakultät der Universität Leipzig. 
ger 1908 Leipzig 83p 22cm 
Agrarwesen 11902145696  NII:BA83665707 
 
992 Lemmel, [Hans] 
Die Bodenreinertragslehre in 
sozialökonomischem Lichte. 
Sonderabdruck aus der Zeitschrift für Forst 
und Jagdwesen 1925, Heft 2. 
ger 1925 Berlin 67-96p 24cm 
Agrarwesen  
 
993 Lienbacher, Georg 
Agrarschrift für Rechtsschutz und Wohlfahrt 
des Bauernstandes. 
ger 1884 "Würzburg ; Wien"  47p 24cm 
Agrarwesen 
 
994 Lucas, Jacob 
Die Zersplitterung des Grundbesitzes im 
Kreise Kreuznach. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Universität Halle a.d.S.  
ger 1912 Halle 81p 23cm 
Agrarwesen 11902145697  NII:BA54041639 
 
995 Ludwig, Julius 
Die polnischen Sachsengänger in der 
badischen Landwirtschaft und Industrie. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
philosophischen Doktorwürde einer hohen 
philosophischen fakultät der Großh. 
Badischen Ruprecht-Karls-Universität 
Heidelberg.  
ger 1914 Karlsruhe 55p 23cm 
Agrarwesen 11902145698  NII:BA71846828 
 
996 Mayer, Wilhelm 
Zwei agrarische Ortsgemeinden der 
bayrischen Rheinpfalz. Eine Studie über Art 
und Wirkung der Grundbesitzverteilung mit 
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besondrer Berücksichtigung des 
Anerbensystems. 
Inaugural-Dissertation verfaßt und der hohen 
rechts-und staatswissenschaftlichen Fakultät 
der Kgl. Bayr. Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg zur Erlangung der 
staatswissenschaftlichen Doktorwürde. 
ger 1898 Naumburg 49p 22cm 
Agrarwesen 11902145699  NII:BA09455375 
 
997 Medinger, Wilhelm von 
Großgrundbesitz und Vermögenssteuer. 
Referat gehalten in der Versammlung der 
Organisation des österreichischen 
Großgrundbesitzes in Wien am 26. März 1917. 
ger 1917 Wien 29p 22cm 
Agrarwesen 11902145700  NII:BB01994089 
 
998 Peust, O. / Viadas, Lauro 
Volkswirtschaftlich-Gesellschaftliche Studien 
der General-Ackerbaudirection im Fomento 
Ministerium Mexico.  
Mexico und die Landarbeiter-Frage. von O. 
Peust 
Die Frage des Kleingrundbesitzes. von Lauro 
Viadas 
ger 1912 Mexico 247p 23cm 
Agrarwesen 11902145701  NII:BA24056386 
 
999 Mischler, Ernst / 
 Steiermark Statistisches Landesamt 
Ländliche Besitz- und Schuldverhältnisse in 
27 Gemeinden Steiermarks. Zweiter Theil, Die 
Schuldverhältnisse. 
Statistische Mittheilungen über Steiermark. 
Herausgegeben von Statistischen Landesamte 
des Herzogtums Steiermark. 10 Heft. 
ger 1902 Graz 123p 27cm 
Agrarwesen 11902146004  NII:BA23881872 
 
1000 Mischler, Ernst / Wimbersky, H. 
Die landwirtschaftlichen Dienstboten in 
Steiermark. 
Dem 8 Internationalen Landwirtschaftlichen 
Kongresse in Wien, 21. bis 25. Mai 1907, 
überreicht. 
ger 1907 Graz 27p 24cm 
Agrarwesen 11902145702  NII:BA21872881 
 
1001 Mueller, Otto 
Die livländische Agrargesetzgebung. 
Inaugural-Dissertation zum Erwerbe der 
juristischen Doctorwürde der Vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1892 Halle 107p 21cm 
Agrarwesen 11902145703  NII:BA50312268 
 
1002 Müller, Adolf 
Fuchsmühl. Eine Skizze aus dem Rechtsstaat 
der Gegenwart. 
ger 1895 München 39p 22cm 
Agrarwesen 11902145704  NII:BA23754343 
 
1003 Myrbach, Franz Freiherrn von 
Die Molkereigenossenschaften in Oesterreich 
und deren Besteuerung.  
Publicationen des österreichischen 
Centralvereins für Milchwirthschaft, no. 3. 
ger 1895 Wien 42p 25cm 
Agrarwesen 11902145705  NII:BA53968630 
 
1004 Nagai, Shinkizi 
Die landwirtschaft Japans, ihre Gegenwart 
ihre Zukunft. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde einer hohen philosophischen 
Fakultät der Vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1886 Halle 98p 21cm 
Agrarwesen 11902145706  NII:BA71809694 
 
1005 Neudörfer, Otto 
Der Ausbau des landwirtschaftlichen 
Genossenschaftswesens. Ein Beitrag zur 
Frage der landwirtschaftlichen 
Produktionsförderung. 
Sonderabdruck aus der "Landwirtschaftlichen 
Genossenschaftspresse". 
ger 1919 Wien 43p 21cm 
Agrarwesen 11902145707  NII:BA54122719 
 
1006 Nolden, Hugo 
Kritische Geschichte der neueren 
Bestrebungen und Vorschläge zur Erhaltung 
des deutschen Bauernstandes. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde eingereicht bei der hohen 
philosophischen Fakultät der Universität 
Leipzig. 
ger 1892 Leipzig 68p 23cm 
Agrarwesen 11902145708  NII:BA16164270 
 
1007 Oberg, Axel 
Über die Organisation und Zuständigkeit der 
preussischen Landwirtschaftskammern. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
juristischen Doktorwürde der hohen 
juristischen Fakultät der Königlichen 
Universität Greifswald. 
ger 1913 Greifswald 116p 23cm 
Agrarwesen 11902145709  NII:BA54042121 
 
1008 Pander, August von 
Die Landgemeinde Weißenstein. Ein Beitrag 
zur Schilderung der agraren Zustände in 
Livland. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Universität Leipzig. 
ger 1910 Weida 105p 24cm 
Agrarwesen 11902145710  NII:BA71810343 
 
1009 Pantz, Ferdinand Ritter von 
Österreichs landwirtschafts-politik nach dem 
Kriege. 
ger 1916 Graz 27p 25cm 
Agrarwesen 11902145711  NII:BA83645299 
 
1010 Pfleger, Franz Joseph 
Die Guterzertrumerung in Bayern die 
Vorschlage zur Bekämpfung des 
Güterhandels. 
ger 1904 München 95p 24cm 
Agrarwesen 11902145712  NII:BA55232530 
 
1011 Patzig, G. C. 
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Fundamente der Landwirtschaft. 
ger 1866 Leipzig 246p 22cm 
Agrarwesen  OCLC:563898022 
 
1012 Pfannenschmidt, Ernst 
Die landwirtschaftliche Konkurrenz 
Argentiniens.  
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Ruprecht Karls-Universität zu 
Heidelberg. 
ger 1902 Heidelberg 96p 23cm 
Agrarwesen 11902145713  NII:BA79983141 
 
1013 Prager, Walter 
Die Landwirtschaft Rumäniens auf Grund 
seiner klimatischen Zustände oder Rumäniens 
landwirtschaftliche Klimatographie. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1908 Halle 82p 23cm 
Agrarwesen 11902145714  NII:BA54109594 
 
1014 Pribram, Karl 
Der Wert des Landwirtschaftlichen 
Grundbesitzes. 
Sonderdruck aus Statistische Monatsschrift, 
Jg. 20, 1915.  
ger 1915 Brünn [421]-469p 26cm 
Agrarwesen  OCLC:174581525 
 
1015 Radziwill, Carl Prinzen 
Entwickelung des Fürstlich zu Stolbergischen 
Grundbesitzes seit dem XIV. Jahrhundert mit 
besonderer Beachtung der Grafschaft 
Wernigerode. 
Inaugural-Dissertation der hohen 
philosophischen Fakultät der vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg zur 
Erlangung der Doktorwürde. 
ger 1899 Naumburg 64p 24cm 
Agrarwesen 11902145715  NII:BA26562112 
 
1016 Raunig, A. G. / Peez, A. v. 
Gleichgewicht zwischen Landwirtschaft und 
Industrie.  
mit einem Vorworte von Dr. A. v. Peez.  
ger 1910 Wien 112p 25cm 
Agrarwesen 11902145716  NII:BA83847351 
 
1017 Reitz, Georg 
Die Grösse des geistlichen und 
ritterschaftlichen Grundbesitzes im 
ehemaligen Kur-Trier. 
Inaugural-Dissertation zur erlangung der 
Doktorwürde genehmigt von der 
philosophischen Fakultät der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn. 
ger 1919 Coblenz 53p 23cm 
Agrarwesen  OCLC:245708839 
 
1018 Roschmann-Hörburg, Julius von 
Der Bodenwerth Oesterreichs. Eine 
volkswirthschaftlich-statistische Studie. 
Separat-Abdruck aus der "Statistischen 
Monatschrift" 
ger 1885 Wien vi,74p 28cm 
Agrarwesen 11902145717  NII:BA24120747 
 
1019 Roth, Richard  
Untersuchungen über die Rentabilität der 
obererzgebirgischen Feldgraswirtschaft. 
Inaugural-Dissertation, zur Erlangung der 
Doktorwürde einer hohen philosophischen 
Fakultät zu Leipzig. 
ger 1887 Annaberg 43p 23cm 
Agrarwesen 11902145718  NII:BA5367587X 
 
1020 Rupennest, Anton 
Durchführung und Erfolge der Agrargesetze 
im Herzogtum Arenberg-Meppen. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde vorgelegt der hohen 
philosophischen Fakultät der vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1902 Halle ix,119p 22cm 
Agrarwesen 11902145719  NII:BA54037631 
 
1021 Roncador, Bruno Heinrich 
Wesen und Wirkung der Agrarzölle. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde vorgelegt der hohen 
philosophischen Fakultät der Vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1910 Halle 221p 23cm 
Agrarwesen 11902145720  NII:BA16882354 
 
1022 Schiff, Walter 
Die agrarpolitische Gesetzgebung der 
österreichischen Landtage 1902-1908. 
Separatabdruck aus der Zeitschrift für 
Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, 
1909. 
ger 1909 Wien ; Leipzig 82p 23cm 
Agrarwesen 11902145721  NII:BA24184218 
 
1023 Schiff, Walter 
Beiträge zur Statistik des Grundbesitzes in 
Österreich. III. Über die Vertheilung des 
Grundbesitzes in Nieder-Österreich. 
Separat-abdruck aus der "Statistischen 
Monatschrift" (1902, Heft 8). 
ger 1902 Wien 127-162p 26cm 
Agrarwesen 11902146005  NII:BA24207175 
 
1024 Schiff, Walter 
Grundriß des Agrarrechts mit Einschluß des 
Jagd- und Fischereirechts. 
Grundriß des Österreichischen Rechts., 3 Bd., 
4 Abt. 
ger 1903 Leipzig x,153p 26cm 
Agrarwesen 11902145722  NII:BA24205894 
 
1025 Schiff, Walter 
Statistik des Grundbesitzes von Schlesien. 
Separat-Abdruck aus der Statistischen 
Monatschrift, 1901, Heft 9.  
ger 1901 Wien 67p 26cm 
Agrarwesen 11902145723  NII:BA24205001 
 
1026 Schiff, Walter 
Überblick über die Gesetzgebung der 
österreichischen Kronländer auf dem Gebiete 
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der Land- und Forstwirtschaft, Jagd und 
Fischerei in den Jahren 1896-1901. 
Sonderabdruck aus der Zeitschrift für 
Volkswirtschaft, Socialpolitik und Verwaltung. 
ger 1902 Brünn 57p 29cm 
Agrarwesen 11902145724  NII:BA24184182 
 
1027 Schmidt, Stefan 
Die Wanderarbeiter in der Landwirtschaft der 
Provinz Sachsen und ihre Beschäftigung im 
Jahre 1910. 
Inauguraldissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde einer hohen philosophischen 
Fakultät der Königlichen vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1911 Halle xii,334p 25cm 
Agrarwesen 11902145725  NII:BA56012551 
 
1028 Schmoller, Gustav von 
Die amerikanische Konkurrenz und die Lage 
der mitteleuropäischen, besonders der 
deutschen Landwirthschaft. 
Separatsbzug aus Jahrbuch für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Volkswirthschaft im 
Deutschen Reiche, N. F., 6 Jahrgang, 1 Heft. 
ger [1882] Leipzig [247]-284p 22cm 
Agrarwesen  OCLC:222069755 
 
1029 Schwiedland, Eugen 
Einleitung zu einer Agrarpolitik. 
Sonderabdruck aus dem 4 Hefte 1906 der 
Zeitschrift "Die Kultur". 
ger 1906 Wien [466]-469p 24cm 
Agrarwesen 11902145726  NII:BA2441107X 
 
1030 Schwind, Ernst Freihern von 
Gutachten zu dem Rechtsstreite des Freiherrn 
Ernst von Saurma gegen den Freiherrn 
Friedrich von Saurma wegen der 
Fideikommißherrschaft Sterzendorf.   
ger [1915?] Wien 37p 34cm 
Agrarwesen  OCLC:314402908 
 
1031 Seidler, Ernst 
Das Wasserrecht und die Landwirtschaft. 
Vortrag gehalten bei den diesjährigen 
Unterrichtskursen für praktische Landwirte. 
Sonderabdruck aus der "Wiener 
Landwirtschaftliche Zeitung" Nr. 39 vom 13. 
Mai 1908. 
ger 1908 Wien 16p 21m 
Agrarwesen 11902145727  NII:BA25860749 
 
1032 
Stenographisches Protokoll über die Enquête, 
betreffend die Reform des börsemäßigen 
Terminhandels mit landwirtschaftlichen 
Producten. 
Vernehmung der Experten der 7. Gruppe 22. 
bis 24. November 1900. 1b. 
ger 1901 [Wien] 256p 28cm 
Agrarwesen 11902146793  NII:BA11305397 
 
1033 Strakosch, Siegfried 
Das Sozialdemokratische Agrarprogramm in 
seiner politischen und volkswirtschaftlichen 
Bedeutung. 
Bibliothek für Volkswirtschaft und Politik, 
Heft 1. 
ger 1926 Wien 48p 19cm 
Agrarwesen 11902145728  NII:BA23379007 
 
1034 Strange, Joseph 
Nachrichten über Adelige Familien und Güter. 
1., 2 
ger 1879 Coblenz 119p,126p 23cm 




Tätigkeits-Bericht der Landwirtschaftlichen 
Warenverkehrsstelle des österreichischen 
Staatsamtes für Volksernährung für das Jahr 
1919. 
ger 1920 Wien 64p 27cm 
Agrarwesen  OCLC:84824835 
 
1036 Trzciński, Thaddäus von 
Der Kleingrundbesitz des Kreises Lublin. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der Hohen Philosophischen 
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